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Abstract 
Through this paper we try to find a connecting solution to two issues. The issues deal with a 
growing amount of flooded sewer systems caused by rising amounts of downpour and a growing 
level of stress amongst the Danish population. We seek to find a summarizing solution in green 
rooftops. Through our solution green rooftops can help relieve the city in two ways. In the first 
way, the green surroundings can act as stress relieving areas. The second way is how the green 
rooftops can function as an element of the rainwater drainage system, which reduces the risk of 
heavy flooding. By researching theories about the influence of surroundings on the human being 
and the concept of rainwater drainage system, we lay down a set of criteria for a design of a 
rooftop garden. Further criteria are made for on the basis of our analysis of studies from 
Denmark and Singapore of visitor expectations, from which we decide to base the location of our 
roof garden on Building 1 in Kødbyen, Copenhagen West. Through our analysis we join the two 
issues of the paper with the visitor expectations and show the connections through the design of a 
rooftop garden. In the end, we reach the conclusion that the rooftop garden is a satisfying 
solution to resolving our issues. This we conclude as we see our design being able to fulfil the 
visitor’s expectations and still efficiently carry its functions in draining rainwater and act as 
stress relieving surroundings. After concluding on our solution we provide perspectives on new 
issues raised by our paper’s solution, concerning global warming and how to stimulate the 
development and expansion of green rooftops in Denmark. 
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1. Begrebsliste 
Bæredygtighed: 
Skabelse og udvikling af noget nyt uden at påvirke miljø, klima og personer negativt, hverken i 
dag eller i fremtiden. 
 
Grønne områder: 
Omgivelser med vegetation. Kan både være naturlige og uberørte og menneskeskabte. 
 
Park: 
Offentligt tilgængeligt haveanlæg til rekreative formål, anlagt med gangstier, vegetation og 
vandinstallationer m.m. 
 
 
2. Indledning 
Etableringen af grønne tage ser vi som en del af fremtiden indenfor bæredygtig byudvikling. I 
begrebet ’en grøn tagpark’ menes et tag med vegetation såsom græs, buske, træer og lignende, 
der kan benyttes af offentligheden. 
I denne rapport fokuseres på grønne tage i København. Københavns Kommunes liste over 
grønne tage i København er i øjeblikket på omkring 30 tage, hvoriblandt taghaven på Rigsarkivet 
kan fremhæves, da denne er offentlig, hvorimod størstedelen af Københavns grønne tage ikke er 
åbne for offentligheden 
(http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/GroenneTage/ListeOverGroenneTage
.aspx). 
De grønne tage indeholder en masse fordele, som kan gavne København. Dette er blandt andet 
miljømæssige fordele, da grønne tage kan hjælpe til at aflede store mængder regnvand, der kan 
være en stor udfordring for Københavns kloaksystem. En anden fordel er, at de grønne tage kan 
virke som rekreative områder for brugerne. Det er derfor oplagt at fokusere på offentlige grønne 
parker, der kan være til gavn for alle borgere i området og besøgende udefra. 
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2.1 Problemstillinger 
En af fremtidens konsekvenser af den globale opvarmning er et ændret globalt nedbørsmønster 
og større nedbørsmængder (Olesen 2011). Den globale opvarmning gør, at atmosfærens indhold 
af vanddamp stiger med ca. 7% for hver grad atmosfærens temperatur stiger. Dette medfører en 
stigning i den globale nedbør. Stigningen vil ske i både mængden og intensiteten af nedbøren 
(Drews et al. 2011: s. 5). Ud fra en række modelstudier kan det konkluderes, at der i Europa 
forventes kraftigere nedbør om sommeren, dog forventes det samtidigt, at sommeren bliver mere 
tør. I det hele taget vil vejret blive mere ekstremt. De kraftige regnskyl vil blive kraftigere, end 
hvad der tidligere er oplevet (Drews et al. 2011: s. 11). Senest oplevede København et kraftigt 
regnskyl den 2. juli 2011. Det er det værste skybrud siden 1955 (Olesen 2011). På ca. 2 timer 
faldt der mellem 90 og 135 mm nedbør (Nielsen 2011: s. 12). Skybruddet var skyld i massive 
oversvømmelser og utallige vandskader, som følge af et overbelastet kloaksystem (Olesen 2011). 
Forsikringsselskaber har estimeret, at de samlede udbetalinger fra hele branchen bliver på 
omkring 1,3 milliarder kroner (Ritzau 2011). 
På grund af de store materielle og økonomiske konsekvenser, som oversvømmelse af 
kloaksystemet i København medfører, er det altså oplagt at søge løsninger, der kan forhindre 
dette. Vi vil derfor undersøge hvilke muligheder, der kan implementeres i København, som kan 
forhindre dette. 
 
Som tidligere nævnt åbner grønne tage mulighed for etableringen af offentlige parker til gavn for 
byens borgere. Dette fører frem til en problemstilling omhandlende stress. Ifølge World Health 
Organization (WHO) er stress et alvorligt, stigende helbredsproblem i den vestlige verden 
(Randrup et al. 2008). Den seneste, landsdækkende undersøgelse i Danmark, fra 2005, viste at 
9% af danskerne følte, at de ofte var stressede i deres dagligdag, mens 33% følte sig stressede af 
og til (Nielsen, Kristensen 2008: s. 16). Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 1987 
er der tale om en betydelig stigning i andelen af personer, der rapporterer, at de lider af stress. 
Dengang var de tilsvarende tal henholdsvis 6% og 29% (Sundhed og Sygelighed 2006 - set i 
Nielsen, Kristensen 2008: s. 7). 
Stress påvirker individets velvære og livskvalitet (Nielsen, Kristensen 2008: s. 21). Da 
undersøgelser har påvis, at stress er et stigende problem blandt den danske befolkning, er det 
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vigtigt at finde en løsning på dette. Vi vil derfor søge, at finde en måde, hvorpå man kan 
forebygge og mindske stress hos borgerne i København gennem grønne tagparker. 
 
Vi vil forsøge at finde en løsning på ovenstående problemstillinger gennem følgende 
problemformulering: 
 
På hvilken måde kan grønne parker på tage være med til at aflede regnvand i København og 
samtidig have en funktion som afstressende områder? 
 
Vi ser en tydelig sammenkobling af disse to problemstillinger i elementet grønne tage. Dette vil 
vi uddybe gennem viden om lokal afledning af regnvand og naturlige, grønne omgivelsers 
positive påvirkning af stressede personer. Vi ønsker, at denne tagpark er offentlig tilgængelig. 
Derfor vil vi undersøge brugers ønsker og behov ved grønne områder, så vi kan sørge for så 
mange og så succesfulde besøg som muligt. 
 
2.2 Grønne tage 
Grønne tage er ikke kun noget, der hører den moderne tidsalder til. Mange steder verden over har 
græstage altid været en fast del af byggestilen. Grønne græstage er gennem tiden blevet brugt 
som isolering, men ofte også til at holde fast på den bark, der skulle beskytte et hus mod vand. 
Der gemmer sig en væsentlig forskel i måden, vi udnytter og opbygger de grønne tage på i det 
moderne samfund. Disse forskelle omhandler blandt andet teknikker og materialer. Fokus bliver i 
dag lagt på, hvordan det grønne tag kan have en positiv indflydelse på samfundet som helhed og 
på bymiljøet. I dag lægger vi meget vægt på at bruge de grønne tage i blandt andet 
miljømæssige, sundhedsmæssige og æstetiske sammenhænge 
(http://www.greenroof.se/?pid=19). 
 
Et grønt tag er i sin enkelthed et tag dækket med jord og vegetation. Jordlaget er typisk spredt ud 
over filt og en vandtæt membran, der sikrer det underliggende tag mod fugt og rødder. Mange 
gange implementerer man også et drænlag, hvis funktion er at holde på vandet. Jordlaget er en 
valgfri tagjordsblanding, der for eksempel er meget lerholdig og kan indeholde knust tegl for at 
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holde på jordens fugtighed og derved afværge en udtørring og ødelæggelse af det grønne tag. 
Jordlagets tykkelse er afhængig af, hvilken type grønt tag man ønsker at anlægge.  
Man skelner mellem ekstensive, semi-intensive og intensive grønne tage. Ekstensive grønne tage 
er typisk beplantet vegetation såsom sedum, da dette har et lille rodnet, er hårdføre og kræver 
næsten ingen vedligeholdelse. Denne type tag har et meget tyndt jordlag og er ikke farbart. Dette 
betyder også, at denne tagtype har en relativt lav vægt.  
Et semi-intensivt grønt tag har en lidt større jorddybde end det ekstensive og kan derfor have 
vegetation med et større rodnet. Denne type er en mellemting mellem det ekstensive og det 
intensive grønne tag. 
På de intensive grønne tage har man mulighed for at etablere reelle tagparker. Denne type grønne 
tage er bygget til, at mennesker kan færdes herpå. Jordlaget er her så tykt, at man også kan plante 
buske og træer, hvilket selvfølgelig betyder, at denne form kræver relativt meget vedligeholdelse 
(http://www.greenroof.se/?pid=19). 
 
Der er mulighed for at etablere et grønt tag på mange forskellige typer tagunderlag, men for at 
etablere et grønt tag, er det vigtigt, at man sikrer sig, at bygningen har den rette bæreevne til de 
forskellige typer grønne tage. Det eksisterende tag skal også have den rette hældning. Med den 
rette teknik kan det lade sig gøre at etablere et ekstensivt grønt tag på alle former for 
tagkonstruktioner. Dog er den ideelle tagkonstruktion, for et grønt tag, flad og har højst en 
hældning på 30-32 grader. Herfra kan man få det maksimale udbytte (http://www.bolius.dk/alt-
om/tag/artikel/groenne-tage-der-holder-paa-regnvandet/). 
 
Der kan nævnes flere fordele ved at etablere et grønt tag. Det grønne tag fungerer som en 
beskyttende ”måtte” på det underliggende tag og giver det derfor taget en længere levetid. Taget 
isolerer desuden den underliggende bygning 
(http://www.bolius.dk/alt-om/tag/artikel/groenne-tage-der-holder-paa-regnvandet/). 
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3. Egen motivation for projektet 
Fremtiden byder på mange klimamæssige udfordringer såsom store regnskyl og stigende 
temperaturer, og netop dette kan grønne tage være med til at afhjælpe. Mindre plads i byerne gør, 
at man ikke har mulighed for at anlægge store parker, der kan være med til at forhindre en 
belastning af kloaksystemet. Derfor er det vigtigt, at tænke de grønne tage ind i designet af 
byrummet på en kreativ måde. Derudover er det spændende at arbejde med udnyttelsen af 
byrummet og de forskellige niveauer der eksisterer, udover gadeplanen. 
 
Set ud fra et globalt perspektiv er klimaproblemer blevet et vigtigt punkt på den politiske 
dagsorden. Mange ‘grønne’ bevægelser vinder frem i det moderne samfund, hvor miljømæssig 
bæredygtighed er under fokus. Ud fra denne vinkel føler vi, at det er interessant at søge 
alternativer, der har som mål, at skabe et bæredygtigt miljø og bedre klima. 
Som storbymennesker, der interesserer sig for miljøet og ønsker et grønnere bybillede, har vi 
også en personlig interesse for projektets emne. Gennem denne opgave håber vi på, at kunne 
være med til at skabe opmærksomhed omkring naturens vigtighed og øge mulighederne for, at 
man i fremtiden vil se flere grønne parker på Københavns tage. 
 
 
4. Afgrænsning 
I vores projekt arbejder vi med to problemstillinger: klimaændringer og lokal afledning af 
regnvand, og stress og natur som afstressende omgivelser. 
4.1 Urban Heat Island effekten 
Et miljømæssigt problem i storbyer, kaldet Urban Heat Island-effekten (UHI), omhandler, 
hvordan tæt bebyggelse i urbane områder har en højere temperaturer end omkringliggende, 
landlige områder. Urban Heat Island medvirker til at påvirke klimaet negativt (Kleerekoper et al. 
2011). 
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Grønne områder nedsætter UHI-effekten gennem evapotranspiration fra planter, og ved at de 
grønne områder ikke holder på varmen på samme måde, som mørke overflader, der oftest 
dominerer storbyer, gør. 
Vi valgte ikke at arbejde med teorier omkring UHI-effekten. For at et grønt tag skal have en 
effekt på UHI-effekten i København skal disse fylde omkring 50% af alle tage (Bilag 1). Derfor 
valgte vi i stedet at forsøge at finde en løsning på en konsekvens af klimaproblemerne, ved at 
fokusere på lokal afledning af regnvand. 
 
4.2 Politiske perspektiver og økonomisk værdi 
Taghavernes historie er langvarig, og deres moderne udvikling siden det forrige århundrede har 
været under stor indflydelse af politiske, kulturelle og økonomiske bevægelser (Oberndorfer et 
al. 2007: 824 - 825). Gennem vores empiriindsamling og interviews erfarede vi, at Danmarks 
udvikling inden for taghaver er bagud i forhold til andre landes. Dette skyldes manglende private 
investeringer og initiativer, og en lovgivning, som ikke nødvendiggør konstruktionen af taghaver 
i både den offentlige og private sektor. 
Dette er et spændende og stort aspekt af emnet, som vi dog har valgt ikke se nærmere på. 
 
4.3 Nudge 
Man kan, i det image man skaber omkring tagparken, lægge et fokus på den bæredygtige 
funktion tagparken har. På denne måde gør man brugerne opmærksomme på, at taghaven er med 
til at hjælpe miljøet, og at de, ved at bruge tagparken, også virker miljøbevidste. 
I forhold til vores problemfelt ville man kunne vise, hvilke fordele lokal afledning af regnvand 
har. Via nudge kunne man forklare og eksemplificere for brugeren, hvilken positiv forskel 
tagparken udgør for det lokale kloaksystem. 
Dette har vi ikke tænkt os at gå yderligere ind i. 
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4.4 Design/produkt 
Vores produkt vil afspejle de konklusioner, vi drager i vores projekt. Dog er vores produkt 
mindre afgrænset end selve rapporten, da vi vil inkludere funktioner i vores design, som ikke er 
fokus for vores problemfelt. Vi har fundet flere elementer, blandt andet tekniske specifikationer, 
der ved en egentlig etablering af et grønt tag, vil være nødvendigt at tage hensyn til. 
Dette er blandt andet sikkerheden ved tagparker. Flere undersøgelser finder, at for at tiltrække 
besøgende til grønne tagparker, er det vigtigt tydeligt at vise sikkerheden ved disse parker, da det 
ellers kan påvirke og øge stress hos de besøgende. Dette beskrives yderligere senere i opgaven. 
Vi dog valgt ikke at fokusere på og analysere yderligere på sikkerhed, da det ikke indgår i 
teorierne omkring naturlige omgivelsers positive påvirkning på stress. Vi ønsker dog stadig at 
inkludere sikkerhed i vores design, da en tagpark uden sikkerhed på ingen måde vil være et 
realistisk billede af et produkt. 
 
Vi har valgt at afgrænse os fra at undersøge, på hvilken måde motion har en positiv indflydelse 
på stressede personer. Vi har derimod valgt at fokusere på, hvordan stressede personer bliver 
påvirket positivt blot ved at opholde sig i og se naturlige omgivelser. Vi vil dog stadig inkludere 
muligheder for at motionere i tagparken, da vi finder, at der er et stort behov og ønske for dette 
hos brugerne af parker. 
 
Gode toiletfaciliteter er også et generelt ønske og et krav, der bliver prioriteret højt af brugerne af 
parker. Selvom vi godt ved, at dette er et elementært behov, har vi valgt ikke at inkludere 
toiletfaciliteter i vores design. 
 
 
5. Dimensionskrav 
Vi har arbejdet med dimensionen Design og Konstruktion og har designet en artefakt, en tagpark 
i Kødbyen i København. Vi har inddraget en brugeranalyse til at udvikle designet. Tagparken er 
blandt andet, udviklet med fokus på dens visuelle påvirkning af brugernes kognitive processer. 
Dette er gjort med fokus på naturlige omgivelsers positive påvirkning på stressede individer. 
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En anden dimension vores projekt også inddrager er Dimensionen Teknologiske systemer og 
artefakter, da dimensionen blandt andet har fokus på teknologiers miljøpåvirkning. 
I den forbindelse bruger vi teknikkerne bag lokal afledning af regnvand som en metode til at 
aflaste kloaksystemet ved hjælp af de grønne tage. 
Dimensionen bruger især metoder og begreber inden for ingeniør- og naturvidenskab. Vi bruger 
metode inden for lokal afledning af regnvand, hvilket hører ind under ovenstående. 
 
 
6. Metode og teori 
6.1 Kvalitativ metode - interviews: 
I projektet har vi gjort brug af den kvalitative metode i form af interviews. Vi har foretaget to 
interviews med henholdsvis Dorthe Rømø, projektleder i Københavns Kommunes Center for 
Park og Natur, og Finn Hansen, direktør for entreprenørfirmaet ZinCo. Begge interviews var 
semi-strukturerede interviews. Vi forberedte os ved at følge en interviewplan og lavede en 
spørgeramme (Bilag 2). 
Vores formål med interviewet med Dorthe Rømø var, at få mere viden omkring Københavns 
Kommunes planer, nuværende status, behov og eventuelle udfordringer. 
Formålet med interviewet med Finn Hansen var, at få en masse viden omkring den mere tekniske 
og grundlæggende del af det at bygge grønne tage. 
Efter begge interviews diskuterede vi indbyrdes interviewet og dets brugbarhed, renskrev noter 
og snakkede om, hvad vi havde lært, og om det levede op til vores forventninger. 
 
Efter interviewet med Dorthe Rømø indså vi, at det klimamæssige aspekt i vores opgave ikke 
skulle omhandle Urban Heat Island-fænomenet. Dorthe Rømø understregede for os, at et meget 
større og akut problem findes i nedbørsstigninger. Kloakkerne kan ikke klare de tiltagende 
mængder af nedbør, der øger risikoen for oversvømmelser. Vi valgte derfor at fokusere på lokal 
afledning af regnvand, da grønne tage er en anvendt teknik mod dette. 
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I interviewet med Finn bekræftede han os i, at vores beslutning om at skifte fokus til lokal 
afledning af regnvand var den rigtige. Han viste os billeder og fortalte en om Singapore, 
udviklingen af byen og byens brug af grønne tage. Dette overbeviste os om, at det var det rigtige 
at beskæftige os med brugeranalyse fra Singapore. 
Oveni det gav han os materiale og beskrev konkrete metoder, til hvordan man kunne bygge en 
tagpark, så den forsinker og tilbageholder regnvand. 
 
Da vi betragter disse interviews som inspiration, har vi valgt at vedlægge interviewplan og 
referater som bilag. 
 
I projektet benytter vi to undersøgelser, der blandt andet er baseret på spørgeskema, fra 
henholdsvis Singapore og Danmark. Vi gør i den forbindelse ikke direkte brug af den 
kvantitative metode, men bruger resultaterne fra undersøgelser baseret på kvantitative 
spørgeskemaer. 
Vi henter oplysninger fra undersøgelserne, og derefter prøver vi at sammenfatte et mere generelt 
billede af, hvordan de deltagende i undersøgelserne ønsker, at de afstressende parker skal se ud. 
Disse ønsker og behov opfylder vi derefter i et særligt design. 
 
For at komme frem til den nødvendige empiri i opgaven gør vi brug af kildekritik. Igennem hele 
opgaven arbejder vi med mange kilder, og det er vigtigt at kunne være kritisk overfor disse, så vi 
får et så objektivt billede af emnerne som muligt. Vi har forsøgt at finde frem til de kilder, der 
bliver citeret og refereret til af flere forfattere. 
 
Vi anvender også kildekritik når vi analyserer og fortolker vores interviews. Selvom det er 
eksperter, vi taler med, skal vi stadig forholde os kritiske til det, de siger. Vi vil altså sørge for at 
overveje, at de er fortalere for det, de arbejder for, og deres holdninger og meninger kan være 
påvirket af dette. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at Dorthe Rømø er offentligt 
ansat og at Finn Hansen arbejder i et privat firma, og at de derfor har forskellige incitamenter til 
at udtale sig på området. Derfor skal vi også søge at finde belæg for det, vi har hørt i interviewet 
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med Finn Hansen, så det bliver pålideligt. Interviewet med Finn Hansen bruger vi derfor kun 
som inspiration. Interviewet med Dorthe Rømø er vi ikke nær så kritiske overfor, men tjekker 
stadig de ting hun siger, andre steder og stoler dermed ikke blindt på hende.   
 
6.2 Teori 
Vi gør brug af humanistiske teorier, der omhandler menneskets psykiske og fysiologiske reaktion 
på naturlige og urbane miljøer. Disse vil vi bruge som empiri, der begrunder og stiller krav til 
vores design. 
 
Lokal afledning af regnvand består af flere teknikker, der er med til at aflaste kloaksystemet 
under kraftige regnskyl. Disse teknikker vil vi lade os inspirere af og undersøge, på hvilken måde 
de kan sammenkædes med grønne tage. 
 
6.3 Rapportdesign 
Vi har valgt at opbygge vores projekt ved først at opstille to problemstillinger og en 
problemformulering, der søger en samlet løsning på begge disse problemstillinger. Herefter 
redegør vi for teorier og metoder til at løse to de problemstillinger. Heri beskrives lokal afledning 
af regnvand og teorier der beskriver menneskets påvirkning af naturlige omgivelser, og på 
hvilken måde disse afhjælper stress. Disse redegørelser leder os til løsninger på 
problemstillingerne. Konklusionerne fra redegørelsen analyserer vi i forhold til hinanden, og 
sætter dem i sammenhæng med konklusionen fra brugeranalysen. Vi søger at finde 
sammenhænge og koblinger mellem disse. Ud fra denne analyse har vi opstillet en række 
kriterier til vores design af en tagpark. 
Disse kriterier har vi yderligere beskrevet i et afsnit om vores design og tagparkens indhold. Vi 
har beskrevet, hvordan vi vil opfylde kriterierne i tagparken. Ud fra denne beskrivelse har vi 
udviklet vores design. Efter udviklingen har vi søgt at evaluere, konkludere og perspektivere på 
designet og projektet. 
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7. Lokal Afledning af Regnvand 
Den globale opvarmning vil medføre et ændret nedbørsmønster, hvilket betyder en stigning i 
både mængden og intensiteten af nedbøren fremover (Olesen 2011). Dette vil resultere i 
overbelastede kloaksystemer og store oversvømmelser, som det skete i København ved det 
kraftige skybrud den 2. juli 2011 (Olesen 2011). Oversvømmelser i storbyerne medfører store 
økonomiske konsekvenser (Ritzau 2011). Det er derfor nødvendigt at finde løsninger til at aflaste 
vores kloaksystem. 
 
7.1. De forskellige LAR-teknikker 
Lokal afledning af regnvand (LAR) består af flere forskellige teknikker til at aflaste 
kloaksystemet. LAR tilbyder en række metoder til at håndtere regnvandet der, hvor det falder 
(Gabriel 2010: s. 5). De generelle principper ved LAR omhandler forsinkelse, nedsivning og 
fordampning fra jord og planter. 
LAR-metoderne bassiner og vandrender til transport af regnvand opmagasinerer og forsinker 
vandet midlertidigt, hvorefter vandet bortskaffes via fordampning eller afledning til kloakken. 
Disse kan også benyttes som et rekreativt element i en grøn tagpark 
(http://www.dgkloak.dk/filer_regn/filer/grafik/lar.pdf: s. 6). LAR-løsninger er meget fleksible og 
kan næsten altid indpasses dér, hvor behovet er. Derudover er LAR billigere end en eventuel 
omfattende renovering af selve kloaksystemet. LAR-løsninger skaber nye, grønne områder i det 
urbane miljø, hvilket forbedrer by-klimaet, udover at løse regnvandsproblemerne (Gabriel 2010: 
s. 5). 
Der er foretaget målinger for potentialet for fordampning fra jord og planter i et LAR-element. I 
Danmark er denne fordampning blevet målt til 530 liter pr. m2 vandoverflade pr. år, forudsat at 
der er tilstrækkeligt med vand til rådighed (http://www.laridanmark.dk/27944). Altså kan LAR-
elementer være med til at aflaste kloaksystemet. 
 
Ved udarbejdelsen af en løsning til at aflaste det københavnske kloaksystem, er det vigtigt at tage 
hensyn til en problemstilling, der bliver påpeget i artiklen ‘Københavns undergrund egner sig 
ikke til nedsivning’ af Birgitte Marfelt. Heri beskrives, hvorledes hydrogeologen Jan Jeppesen, i 
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sin ph.d.-afhandling vedrørende lokal håndtering af regnvand, behandler mulighederne for 
etablering af LAR’s nedsivningsmetoder i København. Via undersøgelser foretaget sammen med 
en række andre ph.d.-studerende, som en del af et forskningsprojekt, fastslår han, at Københavns 
undergrund er mere eller mindre uigennemtrængelig. Københavns undergrund er meget 
lerholdig, hvilket gør den svært gennemtrængelig, det man i fagsprog kalder lavpermeabel. Dette 
betyder, at de store mængder regnvand snarere vil ophobe sig fremfor at sive ned i 
undergrunden. 
Her kan grønne tage spille en afgørende rolle for Københavns fremtidige håndtering af store 
mængder regnvand (Marfelt 2011). 
 
7.2 Grønne tage som en LAR-metode 
I områder hvor spildevand og regnvand løber ud i samme kloaksystem, også kaldet 
fælleskloakerede områder, kan LAR benyttes via etablering af grønne tage til at forsinke 
overfladevandet (regnvand fra tagflader) til kloakken (Gabriel 2010: s. 5). 
Et grønt tag er opbygget af flere lag. Heri findes et vækstmedium, et drænlag og en vandtæt 
membran. Afstrømning af regnvand fra de grønne tage er forsinket, hvilket hjælper med til at 
aflaste kloaksystemet. Graden af forsinkelsen er afhængig af det grønne tags tykkelse 
(http://www.laridanmark.dk/27943). Resultater viser, at et grønt tag med en jordbund på bare 8-
10 cm er i stand til at fjerne over 50% af den årlige nedbør på taget gennem evapotranspiration 
(den samlede fordampning fra et plantedækket område), idet jordbunden ”holder” på vandet, og 
dermed hindrer de store oversvømmelser (http://www.crd.bc.ca/watersheds/lid/roofs.htm). 
Jordtypen, jordlagets dybde og tørkeperioder er alle faktorer, der spiller ind i etableringen af et 
grønt tag. Ler-baseret jord er for eksempel oplagt at bruge i områder, der lider under 
tørkeperioder, på grund af jordtypens evne til at holde på vand, hvorimod skiferholdig jord er 
god at bruge i områder med hyppigt regnvejr, især hvis nedbøren er meget syreholdig (Berghage 
et al. 2009: s. 2-3). 
Intensive tage er mere effektive end ekstensive, da træers rødder på de intensive tage kan optage 
større mængder vand. Effektiviteten stiger om sommeren, hvor planterne har brug for meget 
vand. Derudover fungerer planterne på det grønne tag som et bio-filter, der kan reducere den 
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forurening, der befinder sig i luften og i nedbøren, bl.a. ved at omdanne CO2 til ilt (Berhage et 
al. 2009). 
 
7.3 Rigsarkivet og SEB-Bank 
Der er flere forskellige eksempler på brug af LAR-teknikker ved etablering af grønne tage i 
Danmark. Et eksempel er i forbindelse med opførelsen af det nye Rigsarkiv ved Kalvebod 
Brygge. Her er etableret en ca. 7000 m2 stor taghave. Haven er offentligt tilgængelig og er et 
samarbejde mellem en arkitektvirksomhed (http://www.schonherr.dk/), et anlægsgartnerfirma 
(www.pmalmos.dk) og entreprenørfirmaet ZinCo (http://www.zinco.dk/). Denne taghave er 
forbundet med et gangstrøg ved SEB-Bank, der senere hen skal forbinde Bernstorffsgade med 
Knippels Bro. Taghaven er opbygget med specialjord, indeholdende blandt andet knust tegl, for 
at kunne fastholde jordfugtigheden (http://www.laridanmark.dk/30548,2). Knust tegl er et 
kapillarsugende materiale, hvilket betyder, at det har evnen til at opsuge og transportere vand 
(http://www.dr.dk/DR2/Friland/ABC/Ordbog/20051207143743.htm). Denne specielle 
jordblanding kaldes for systemjord. Vækstlagene er udlagt på et system af vandreservoirplader, 
der har form som æggebakker. Disse bakkers primære funktion er at tilbageholde vand, som 
planterne kan udnytte, og derved reducere behovet for vanding. Hele denne opbygning sikrer en 
tilbageholdelse af regnvandet i området på op til 60-70% på årsbasis 
(http://www.laridanmark.dk/30548,2). 
Denne tagopbygning lader vi os inspirere af, når vi skal designe vores egen tagpark. 
 
7.4 Forsøg: Grønne tages effekt 
I en rapport udarbejdet af United States Environmental Protection Agency (EPA) blev flere tests 
af grønne tages evne til at holde på og forsinke nedbør foretaget af The Pennsylvania State 
University project team. I efteråret 2001 blev 6 mindre bygninger på 1,8 x 2,4 meter med et 
næsten fladt tag bygget. Alle bygninger skulle simulere virkelighedens bygninger og blev derfor 
isolerede, opvarmede og fik installeret aircondition 
Derudover fik hver bygning monteret et standard asfalttag, og tre af bygningerne fik yderligere 
etableret et ekstensivt grønt tag med en lerholdig jord og 95% sedum-beplantning. Det tredje 
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asfalttag blev indrammet af en træramme og blev delt op i to tagsektioner. En tagsektion 
indeholdt samme lerholdige jord, som blev brugt til de tre grønne tage, og den anden tagsektion 
blev brugt til tilbageholdelse af regnvand. Herfra blev de ikke-efterprøvede data indsamlet fra. 
Der blev også monteret en overdækket afløbsrende for enden af hvert tag. Denne afløbsrende løb 
ud i en stor plastik-tønde, derved kunne man måle mængden af overskydende regnvand. Man 
målte også temperatur, luftfugtighed og vindhastighed i og over tagene (Berghage et al. 2009: s. 
1-3). 
 
Fra januar 2005 til november 2005 foretog EPA en overvågning af nedbøren på de tre 
indrammede grønne tage og de tre asfalttage. I denne periode blev data fra 72 nedbørstilfælde 
efterprøvet og indsamlet (Berghage et al. 2009: s. 1-3). Nedbørstilfældene bestod både af 
kortvarige skybrud (25 mm på en halv time) og langvarigt nedbør (67,3 mm på 8 timer). 
Derudover blev der indsamlet data fra nedbør i vinterperioden, hvilket inkluderer sne og is 
(Berghage et al. 2009: s. 2-1). 
De ovennævnte data og data fra andre undersøgelser i rapporten viser, at et grønt tag med en 
dybde på 8-10 cm kan optage over 50% af den årlige nedbør. 
I løbet af alle sommermånederne var overskuddet af regnvand fra de grønne tage meget lavt og 
overskudsprocenten ændrede sig næsten ikke. Anderledes var det i vintermånederne, hvor 
mængden af ikke-optaget regnvand varierede meget. Under nogle voldsomme storme varierede 
de grønne tages evne til at optage regnvand fra 20% til 0% af nedbøren. Indtil de grønne tage var 
helt gennemvædede (hermed menes det tidspunkt, hvor nedbørsraten på tagene var den samme 
som mængden af overskydende vand) havde de dog evnen til at reducere og forsinke mængden 
af overskydende vand. 
Mere specifikt formåede de grønne tage at holde på over 50% af den totale nedbør i hele 
testperioden. Om sommeren nåede procenttallet op på omkring 95%, mens der i vintermånederne 
var en mindre betydelig tilbageholdelse på højst på 20%. De grønne tage var mest effektive til at 
holde på nedbøren og forsinke nedbøren, når de ikke var fuldstændigt gennemvædede. Man 
kunne afsløre, at de grønne tage var bedre til at håndtere kortvarige skybrud end langvarige store 
nedbørsmængder med lav intensivitet  (Berghage et al. 2009: s. 2-1). 
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For at kontrollere forsøget omhandlende nedbøren på de tre indrammede grønne tage og de tre 
asfalttage, blev 8 små prøve-beholdere på 0,5 m2, med samme indhold som de 6 ovenævnte 
bygninger, opsat i drivhuse. Beholderne kaldes i fagsprog for Weighting Lysimeters, og bruges til 
at måle evaporation og evapotranspiration. Evaporation er den samlede fordampning fra alle 
slags overflader, især jord- og vandoverflader. 
Fire af beholderne indeholdt jord med vegetation, resten forblev ubeplantede og indeholdt kun 
dræningslag og jord. Hver beholder indeholdende jord og plantevækst blev, på samme måde som 
de 6 tage, forbundet med et afløbsrendesystem, en plastiktønde og en tryk-sensor. Derudover 
lavede man en lille skråning for at simulere taghældningen på de 6 bygninger. 
For at simulere regnvejr benyttede man et vandingssystem med en svag styrke. 
Disse kontrollerede beholdere skulle levere baggrundsinformation til forsøget og bevise forskelle 
i beplantet og ubeplantet jords evne til at optage og tilbageholde regnvand. Blandt andet 
evapotranspirationen og planternes gro-evne blev fastlagt ved at simulere udendørs 
miljømæssige faktorer såsom temperatur og lys. 
På samme måde som med de 6 bygninger blev alle data omkring vejrforhold og plantevækst 
målt, og man lavede tørkeperioder på henholdsvis 1, 4 og 16 dage. Denne cyklus med skiftevis 
regnvejr og tørke blev gentaget og processen blev gentaget 4 gange for hver vanding. 
Dagslængden var på mindst 16 timer og blev hjulpet af kunstig belysning. 
Man testede 5 forskellige plantearters reaktion på 3 forskellige perioder (ingen tørke, tidlig tørke 
og sen tørke) i to forskellige jordtyper, i tre forskellige jorddybder, ad to omgange. De to 
forskellige jordtyper blev sammenlignet ved deres indflydelse på planternes præstation i 
kombination med dybde og tørke (Berghage et al. 2009: s. 1-4 & 1-5). 
Man undersøgte de otte beholdere ved at sammenligne de beholdere, der var ubeplantede med 
beholderne indeholdende vegetation. Disse beholdere blev overvåget gennem en tørke-cyklus på  
21 dage, med henholdsvis varme og gunstige vækstperioder og kolde, stillestående perioder. 
Denne undersøgelse gav ny viden om, at planter på det grønne tag i starten hurtigt mister vand 
efter vanding, men efter flere vandingsomgange bliver planternes optagelsesevne større. 
Resultaterne fra undersøgelsen var til at starte med de samme, når man sammenlignede 
ubeplantet jord med beplantet jord, men efter et par dage tabte den ubeplantede jord sin evne til 
at optage store mængder vand. Dette skyldes at ubeplantet jord er begrænset til at evaporere vand 
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fra overfladen, mens beplantet jord har evnen til at evaporere vand fra dybere nede i jordlaget 
pga. planternes rødder, hvilket resulterer i en reduceret mængde af overskydende vand. 
For at kunne forudse hvor effektivt et grønt tag er som en aflastning for kloaksystemet ved 
kraftigt regnvejr, er det altså vigtigt at se på planternes hurtige fordampningsevne efterfulgt af 
deres tørketilpasning, hvilket er en vigtig faktor i enhver model (Berghage et al. 2009: s. 2-2). 
 
Der er altså mange faktorer, der spiller ind, når man skal etablere og vedligeholde et grønt tag. 
Det er ting som jordtype, jorddybde og tørkeperioder. Tidlig tørke kan være meget skadeligt og 
kan destruere et helt grønt tag, især hvis planterne er plantet i overfladen af jordlaget. Sedum er 
den mest hårdføre plantevækst i den forstand. Resultater viste dog, at en jorddybde på 8-10 cm, 
der fik supplerende kunstig vanding ved etableringen af det grønne tag, for de fleste plantearter 
ville være det ideelle at gro i (Berghage et al. 2009: s. 2-2). 
 
7.5 Delkonklusion 
Lokal afledning af regnvand er metoder og teknikker til at forsinke, nedsive og fordampe 
regnvand fra jord og planter. Dette kan bruges til at aflaste kloaksystemer. Dette er nødvendigt at 
finde løsninger til på grund af det ændrede nedbørsmønster, der er en konsekvens af den globale 
opvarmning. 
LAR-metoder er løsninger på problemer vi står overfor lige nu. Disse metoder er både fleksible 
og billigere end en fuldkommen renovering af kloaksystemet. 
Ønsker man at benytte lokal afledning af regnvand i København, er det vigtigt at have i mente, at 
undersøgelser har vist, at Københavns undergrund er mere eller mindre uigennemtrængelig. 
Derfor kan det være oplagt at implementere lokal afledning af regnvand gennem grønne tage. 
Disse tage forsinker afstrømningen af regnvandet, og fordamper regnvandet gennem 
evapotranspiration. De grønne tage er bedst til at håndtere kortvarige skybrud end langvarige 
store nedbørsmængder med lav intensivitet. Intensive tage har større effekt end ekstensive. Dette 
skyldes, at intensive tage kan bære vegetation med et større rodnet, hvilket gør at vegetationen 
har evnen til at evaporere vand fra dybere nede i jordlaget. 
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8. Stress 
Stress er en biologisk mekanisme, som stammer fra da vore forfædre levede mellem dyr på 
savannen, og på et hvilket som helst tidspunkt skulle være klar til enten at flygte eller kæmpe for 
sit liv (Klingberg Larson 2001 - set i Grahn & Stigsdotter 2003: s. 4). 
Ifølge ‘Stress recovery during exposure to natural and urban environments’, Ulrich et al. (1991), 
er stress en psykologisk, fysiologisk og adfærdsmæssig reaktionsproces på situationer som 
udfordrer eller truer individets velbefindende (Baum et al. 1985 - set i Ulrich et al. 1991: s. 202). 
Følelser, der stammer fra stress, påvirker for eksempel individets puls, blodtryk og indvoldes 
funktion (Grahn & Stigsdotter 2003: s. 3). 
Det moderne liv påvirker individet til endnu en form for stress. Høje forventninger presser 
individet til at yde mere, end det kan klare. Dette kan føre til en følelse af ikke at have kontrol. 
Dette fører endvidere til de samme følelser af at skulle slås for ens liv, som vores forfædre 
oplevede (Nyström & Nyström 1995 - set i Grahn & Stigsdotter 2003: s. 2). 
 
Kaplan & Kaplan (1989) benytter begrebet mental træthed, når de beskriver hvilke elementer, 
der påvirker individet negativt, og hvordan naturlige omgivelser kan påvirke individet positivt. 
Følelsen af at være mentalt træt kan dog også sættes i sammenhæng med stress: 
 
“Stress involves the preparation for an anticipated event that has been evaluated as being 
threatening or harmful. Though mental fatigue may well result from such circumstances, it also 
arises out of hard work on a project one enjoys.”(Kaplan & Kaplan 1989: s. 178) 
 
Dette viser altså, at de begreber og teorier Kaplan & Kaplan arbejder med, både er nyttefulde for 
stressede og ikke-stressede personer. Vi vælger, at sætte deres teorier i sammenhæng med andre 
teorier, der har fokus på stressede personer. Derfor mener vi, at vi kan analysere og konkludere 
på Kaplan & Kaplans begreber kun med et fokus på, hvordan disse påvirker en stresset person. 
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8.1 Information og sortering 
Kaplan & Kaplan beskriver i ‘The experience of nature - a psychological perspective’ (1989) at 
information er meget vigtigt for mennesket. Mennesket støtter sig op af information, det allerede 
er bevidst om, og søger konstant efter mere (Kaplan & Kaplan 1989: s. 4). Mennesket knytter 
følelser til information. Det vurderer, om noget er godt eller dårligt, behageligt eller ubehageligt. 
Derfor er det essentielt, at mennesket skal være dygtigt til at evaluere og vurdere information. 
For at individet skal fungere optimalt, kræver det en god sortering af det gode og det dårlige, det 
brugbare og det ikke brugbare. Evaluering af omgivelser foregår hurtigt og intuitivt og oftest helt 
ubevidst (Kaplan & Kaplan 1989: s. 5). 
Udover at indsamle information fra omgivelserne og evaluere denne, er det også essentielt at 
mennesket kan opfatte dets omgivelser. Det er vigtigt at mennesket kan opfatte farer. Men det er 
især vigtigt, at mennesket foretrækker de omgivelser, hvor det ikke opfatter farer (Kaplan & 
Kaplan 1989: s. 41). 
 
8.2 Kohærens og kompleksitet 
Kaplan & Kaplan benytter i ‘The experience of nature - a psychological perspective’, (1989)  
begreberne kohærens og kompleksitet til at beskrive to forskellige slags omgivelser. 
Kompleksitet beskriver omgivelser med mange visuelle elementer at tage stilling til, altså hvor 
kompleks en scene er. Komplekse omgivelser giver flere muligheder for at udforske og giver 
flere mulige aktiviteter. Det kan herudover argumenteres for, at komplekse omgivelser giver 
indhold for beskueren og ting at tænke over (Kaplan & Kaplan 1989: s. 53). 
Kohærente omgivelser hjælper til at skabe orden, mening og dirigere opmærksomheden hos 
beskueren. En sådan scene er ordentlig, sammenhængende, gentagende og ensformig. Kohærens 
er lettere for mennesket at forstå, men ikke nødvendigvis særlig inviterende og spændende. 
Det er derfor vigtigt ved udformningen af nye omgivelser at sørge for at skabe omgivelser, der 
både indeholder kompleksitet, for at gøre beskueren nysgerrig, men også kohærens for at få 
beskueren til at slappe af (Kaplan & Kaplan 1989: s. 54). 
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8.3 Læselighed 
Forståelse af ens omgivelser er vigtige, når det gælder om at slappe af. Mennesker søger efter 
sammenhænge og forståelse, og føler mennesket, at det ikke kan forstå en situation, bliver det 
foruroliget (Kaplan & Kaplan 1998: s. 10). 
Begrebet læselighed beskriver vigtigheden ved forståelse af omgivelser. Et læseligt rum er let at 
forstå, velstruktureret, indeholder karakteristiske elementer, der hjælper individet til at finde vej i 
omgivelserne og finde tilbage til start (Kaplan & Kaplan 1989: s. 55). 
 
8.4 Mystik 
Mystik omhandler individets følelse af, at omgivelserne viser et potentiale for at lære mere og 
giver anledning til at udforske. Det omhandler potentialet for at lære noget, som ikke er tydeligt 
ved første øjekast. Mystik i omgivelser drager individet ind og opfordrer til at forsætte videre 
(Kaplan & Kaplan 1989: s. 55). 
Det er vigtigt at skelne mellem mystik og overraskelse. Informationerne individet opfanger ved 
at bevæge sig gennem omgivelser, skal være i sammenhæng med, hvad man har oplevet i de 
tidligere besøgte omgivelser. Der skal altså være en logisk slutning. Man skal kunne forestille 
sig, hvad man vil opleve som det næste og få en fornemmelse af udforskning. Mystik kan skabes 
ved en sti, der bugter sig, et lyst område skjult af tæt vegetation, forhindringer og forskel i 
udformningen af landskabet (Kaplan & Kaplan 1989: s. 56). 
8.5 Opmærksomhedssystemer 
Der findes to former for opmærksomhed. Disse blev først beskrevet af William James (1982). 
Der skelnes mellem disse ved graden af den indsats, det kræver at bruge dem. Ufrivillig 
opmærksomhed omhandler opmærksomhed, som ikke kræver nogen indsats at bruge. Denne 
bruges, når der sker noget spændende eller interessant. 
Modsat denne findes en opmærksomhed, der kræver en høj indsats for at blive brugt. Denne 
kaldes orienteret opmærksomhed. Denne bruges, når individet må presse sig selv til at holde sin 
opmærksomhed på noget, som ikke er interessant (Kaplan & Kaplan 1989: s.179). 
For at kunne vedholde én tanke, må man udelukke alle andre stimuli (Kaplan & Kaplan 1989: 
s.179). Derfor er det mere anstrengende at fokusere opmærksomheden, da andre mere 
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interessante elementer forstyrrer. For mange forstyrrelser kan gøre individet udmattet. Det er 
vigtigt at kunne holde sin orienterede opmærksomhed for at nå de mål, man ønsker at opnå. Kan 
man ikke udelukke forstyrrelser, vil blot små opgaver blive umulige. Manglende evne til at 
udelukke forstyrrelser vil også påvirke individets evne til at tilbageholde reaktioner (Kaplan & 
Kaplan 1989: s.180). 
At være udmattet påvirker ofte individet til at blive lettere irritabelt. Flere undersøgelser 
foretaget ved, at forsøgspersonen skulle udføre opmærksomhedskrævende opgaver under forhold 
med mange forstyrrelser viste, at disse personer havde større potentiale for ikke at hjælpe andre i 
nød, var mere aggressive, mindre tolerante, og mindre følsomme overfor tegn og signaler i 
sociale sammenhænge (Cohen & Lezak 1977, Cohen & Spacapan 1978, Donnerstein & Wilson 
1976  - set i Kaplan & Kaplan 1989: s. 181). 
 
I den moderne verden er den orienterede opmærksomhed mere udfordret end tidligere. 
Mennesket er blevet mere emne-fokuseret og bruger mere tid på enkelte opgaver end vores 
forfædre gjorde. Udover dette er omgivelserne også ændret. Det er i dag svært at bestemme, hvad 
der er vigtigt, og hvad der er interessant. Ændringerne omfatter voksende befolkningstal, 
urbanisering og industrialisering. I dag er det vigtige ikke altid det interessante (Kaplan & 
Kaplan 1989: s.182). For eksempel er det vigtigt at gå på arbejde, men det kan for nogen være 
mere interessant at blive derhjemme og se fjernsyn. 
 
Det er udmattende at opretholde orienteret opmærksomhed i omgivelser med mange 
forstyrrelser. Kapaciteten for, hvor meget orienteret opmærksomhed et individ kan klare, kan 
blive overfyldt, og det er vigtigt at genoprette denne. Dette kan gøres gennem søvn, men det er 
også nødvendigt at søge at genoprette dette i de vågne timer af døgnet. Dette kan gøres gennem 
bestemte omgivelser og aktiviteter. Kaplan & Kaplan søger, at sammenligne deres studier om 
vildmarkens genoprettende effekt, og opmærksomhedssystemerne. Dette resulterer i følgende 
fire centrale aspekter af genoprettende omgivelser (Kaplan & Kaplan 1989: s. 184): 
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’At være væk fra normale omgivelser’ 
At være væk fra normale omgivelser omhandler behovet for, kognitivt, at sætte sig selv i en 
anden forbindelse end den sædvanlige. 
I dag er naturen ikke længere en del af den sædvanlige forbindelse mennesket sætter sig selv i. 
Derfor kan dét at befinde sig i naturen give en følelse af at være væk fra normale omgivelser. 
Dette handler ikke om afstand, men om individets mentale tilstand i sammenhæng med 
omgivelserne. (Kaplan & Kaplan 1989: s. 189) 
 
’Omfang’ 
Det er vigtigere, at der er en følelse af, at der er mere at se, end hvor stor omfanget af en park 
egentlig er. Helt små parker kan have et stort omfang ved, at der er en vis intensitet i, hvad man 
kan opleve i parken. 
Omfang i naturlige omgivelser giver en følelse af, at man er i sammenhæng med de omgivelser, 
man normalt befinder sig i. Men de naturlige omgivelser adskiller sig også fra de normale 
omgivelser ved at give en følelse af, at det er ægte, at omgivelserne ser ud på den måde 
omgivelser burde se ud – som de så ud før kultur og civilisation (Kaplan & Kaplan 1989: s. 190-
191). 
 
’Fascination’ 
Fascination er vigtigt for genoprettende omgivelser. Fascination fremkalder ufrivillig 
opmærksomhed. Fascination tiltrækker mennesket og lader det fungere uden at bruge orienteret 
opmærksomhed (Kaplan & Kaplan 1989: s. 184). Fascinerende elementer i naturen kan være 
solnedgang, vandfald, huler, flammer og lignende. Fascination kan sættes i sammenhæng med 
mystik. Det er vigtigt, at fascination er en del af en større sammenhæng, ellers vil fascinationen 
blot bestå som et øjebliks forstyrrelse (Kaplan & Kaplan 1989: s. 185). 
Et andet begreb indenfor fascination kalder Kaplan & Kaplan for blød fascination. Dette 
beskriver yderligere genoprettende elementer i naturen. Disse har en vis æstetik, der er god til at 
fastholde opmærksomheden. Dette er blandt andet skyer, solnedgange, blade i vinden, sollysets 
spil i blade, mønstre fra lange skygger, skiftene i vejr og sæson og lignende. Blød fascination er 
en blanding af fascination og nydelse. I omgivelser, der indeholder disse elementer, er der plads 
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for individet til at gøre sig overvejelser om andet end det, der er forbundet med omgivelserne. 
Dette giver endvidere en følelse af at være væk fra normale omgivelser (Kaplan & Kaplan 1989: 
s. 192-193). 
 
’Kompatibilitet’ 
Omgivelsers evne til at være genoprettende er afhængig af kompatibilitet i omgivelsernes 
mønster, individets lyst og handlinger. Individets beslutninger og handlinger er bestemt af 
individets hensigt og lyst, og af omgivelsernes begrænsninger og krav (Kaplan & Kaplan 1989: 
s. 185). 
At være effektiv i omgivelser, der ikke er kompatible, kræver høj mental indsats. 
Kompatibilitet i naturen omhandler menneskets følelse af, at dét, det foretager sig i disse 
omgivelser, har en mening – såsom, at man samler træ til et bål for at holde varmen. Herudover 
giver naturen en følelse af, at noget andet tager styringen og giver mennesket en følelse af 
ærefrygt og underværker, samtidig med en følelse af beslægtet hed (Kaplan & Kaplan 1989: s. 
186). 
 
 
 
9. Sammenhængen mellem stress og naturlige omgivelser 
Når vi bruger begrebet naturlige omgivelser, benytter vi det på samme måde som hos Kaplan & 
Kaplan, 1989, s. 2. Her defineres begrebet natur som et bredt og omfangsrigt begreb, der ikke 
kun beskriver steder, der aldrig er blevet berørt af mennesker, men også steder, hvor der er grønt 
på grund af menneskeskabt design eller endog på trods af dette (Kaplan & Kaplan 1989: s. 2). 
Det er påvist, at naturlige omgivelser påvirker stressede personer positivt (Ulrich et al. 1991: s. 
222). I forsøget beskrevet i ‘Stress recovery during exposure to natural and urban environments’ 
(Ulrich et al. 1991) undersøges det, hvordan simuleringer af naturlige og urbane miljøer påvirker 
forsøgspersoner, efter at de har været udsat for en såkaldt “stressor”. I forsøget bruges en film 
som ‘stressor’. Denne er tidligere fundet at have en effektiv påvirkning som stressor på 
forsøgspersoner (fx Lazarus et al. 1965 - set i Ulrich et al. 1991: s. 210). I forsøget måles 
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symptomer såsom puls, muskelspænding og blodtryk på forsøgspersonerne, før, under og efter 
de har set korte film af natur og urbane miljøer. Filmene af natur var to film, hvoraf den ene var 
en film af et delvist åbent skovmiljø og den anden viste et vandløb. De urbane miljøer var 
trafikerede veje og et indkøbscenter i forskellige grader af aktivitet/travlhed (Ulrich et al. 1991: 
s. 212). 
Efter laboratorieforsøgene konkluderer Ulrich: 
 
“The results strongly support the conclusion that recuperation was faster and more complete 
when subjects were exposed to the natural settings rather than the various urban environments.” 
(Ulrich et al. 1991: s. 222) 
 
Det vil altså sige, at forsøgspersonernes stresssymptomer (høj puls, højt blodtryk, høj 
muskelaktivitet) under og efter, de havde set den stressende film, faldt mere og hurtigere, da de 
så film af natur, end da de så film af urbane miljøer. 
 
Artiklen “Landscape planning and stress” fra Swedish University of Agricultural Sciences, 
2003, beskriver en undersøgelse foretaget ved spørgeskemaer i forskellige byer i Sverige. 
Undersøgelsen omhandler de spørgendes brug af grønne områder og deres helbredstilstand. 
Undersøgelsen viser, at de mennesker, der opholder sig oftere og længere i grønne områder, har 
mindre tendens til at få stress og stressrelaterede sygdomme (Grahn & Stigsdotter 2010: s. 16). 
Den viser også, at det bedste er at have direkte adgang til et grønt område fra sit hus, da man 
dermed får brugt det mest (Grahn & Stigsdotter 2010: s. 16). 
 
9.1 Vandelementer i landskaber 
Der er før blevet argumenteret for, at når mennesket, og især bymennesker, er i kontakt med 
natur, hjælper det til bedre velvære (Stainbrook 1965/1973; Iltis et al. 1970; Driver & Geene 
1977 - set i Ulrich 1981 s. 523 og 524). 
Ikke nok med, at vand har en høj æstetisk værdi for mennesket, frembringer det også positive 
følelser som for eksempel ro (Ryback and Yaw 1976 - set i Ulrich 1981: s. 525). 
I teksten 'Natural Versus Urban Scenes: "Some Psychophysiological Effects", 1981, skrevet af 
Roger S. Ulrich, beskrives et forsøg, som evaluerer både den fysiske og psykiske påvirkning på 
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testpersoner, som udsættes for billeder af udendørs miljøer. Mange andre sanser spiller også ind, 
så som hørelsen og smagssansen, men i dette forsøg fokuseres der udelukkende på det visuelle, 
da det er den sans mennesket bruger mest i forhold til at sanse information omkring de udendørs 
miljøer (Ulrich 1981: s. 524). 
18 testpersoner fra Sverige (9 mænd, 9 kvinder) uden nogen form for stress, blev over tre 
omgange, på 3 forskellige dage, præsenteret for en diaspræsentation af henholdsvis natur med 
vand, natur domineret af vegetation, og urbane miljøer uden vand eller vegetation. De forskellige 
tilstande blev vurderet ud fra personernes alpha amplitude (hjerneaktivitet), puls og samtidig 
også følelsesmæssig tilstand (i form af spørgsmål, som testpersonerne selv skulle svare på), både 
før, under (gælder ikke spørgsmålene) og efter slide-showet. Testpersonerne skulle før slide-
showet svare på spørgsmålene omkring deres tilstand, dernæst lukke øjnene i 5 minutter og 
slappe af. Efter det, begyndte et slide-show på 60 slides af henholdsvis natur med vand, 
vegetation eller urbane miljøer. Da de første 30 slides var overståede, skulle testpersonerne så 
lukke øjnene igen i 5 minutter, og derefter se resten af de 30 slides. Til slut skulle de lukke 
øjnene i 5 minutter igen og derefter svare på spørgsmål omkring deres tilstand. 
Fremgangsmåderne for hver session var identiske, hvilket gjorde resultaterne let 
sammenlignelige. 
Ud fra undersøgelsen var der et tydeligt mønster i forhold til, at de naturlige miljøer, specielt 
dem indeholdende vand, havde en positiv effekt psykologisk. 
 
Der var psykisk større opmærksomhed og positiv effekt for kvinder end mænd, ved 
observeringen af natur med vegetation. Det var især efter de 5 minutters afslapning med lukkede 
øjne, at forskellen mellem miljøerne var størst psykologisk. 
Dog var det kun ved visse følelsesmæssige tilstande, at forskellen på de naturlige og urbane 
miljøer var markant. For eksempel ved bedrøvelse og frygt havde natur med både vand og 
vegetation en mere positiv effekt, men ved de andre følelser, som for eksempel følelsen af 
dominans og stabilitet, var der ikke nogen større forskel. 
Ud fra alpa amplitude-målingerne havde de naturlige miljøer størst positiv effekt på personerne. 
Ved målingerne, hvor personerne havde åbne øjne, var resultaterne, at de følte sig meget mere 
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vågne, da de så på natur med vegetation, end da de så på de urbane miljøer. Samtidig viste alpha 
amplitude-målingerne også, at vand havde en større positiv effekt på personerne end det urbane. 
Selvom undersøgelsen bekræfter, at de slides med naturlige miljøer har en større positiv effekt 
både psykisk og fysisk end de slides med urbane miljøer, havde de naturlige omgivelser ikke en 
omfattende effekt på de individuelles sind (Ulrich 1981: s. 549). 
 
En anden undersøgelse, beskrevet i “A cognitive analysis of preference or waterscapes”, af 
Thomas R. Herzog (1985), blev foretaget på 259 psykologistuderende af begge køn ved the 
University of North Carolina. Denne undersøger, hvilke landskaber indeholdende vandelementer, 
der blev foretrukket. Undersøgelsen blev foretaget ved, at hver deltager skulle rangere 70 scener, 
indeholdende natur med vandelementer, efter seks variabler: identificerbarhed, kohærens, 
rummelighed, kompleksitet, mystik og tekstur. Disse skulle rangeres på en 5-point skala, 1 = slet 
ikke, 5 = en stor del. De 70 scener søgte at skabe så stor variation som mulig, indeholdende 
vandfald, strømmende bjergkilder, floder, søer (både store og små), damme, sumpede områder 
og bække (alt fra krystalklare til stillestående og dækket med grøn slim)(Herzog 1985: s. 228). 
 
Resultaterne viste, at klarhed og friskhed var højt værdsat. Dette sås gennem scenerne, der 
forestillede bjergsøer og strømmende vand. 
De lavest værdsatte scener bestod af sumpede områder og stillestående bække. 
De højest værdsatte scenarier var alle forholdsvist højt rangeret ved at give sammenhæng og ved 
at være involverende. Dette kan praktisk benyttes ved design af naturlige områder med 
strømmende vandelementer. For at vandelementet skal give velbehag til beskueren, skal 
omgivelserne indeholde både kohærens og kompleksitet (Herzog 1985: s. 240). 
 
9.2 Delkonklusion 
Undersøgelserne beskrevet i ‘Stress recovery during exposure to natural and urban 
environments’ (Ulrich et al. 1991) viser, at naturlige miljøer virker afstressende på personer, der i 
forvejen er stressede. Undersøgelsen “Landscape planning and stress” (Grahn & Stigsdotter 
2003) viser, at naturlige omgivelser påvirker mennesker positivt, ved at få dem til at stresse af og 
mindske risikoen for stressrelaterede sygdomme. De bedste grønne områder for mennesker er 
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åbne grønne områder og helst områder tæt på, hvor man bor. I undersøgelsen foretaget ved 
Ulrich et al. (1991), var filmene af naturlige miljøer, skov og vandløb bedst til at afstresse 
forsøgspersonerne. Kaplan & Kaplan (1989) beskriver to opmærksomhedssystemer, og hvad der 
kræves af et område for, at det kan virke genoprettende. Mennesket sorterer information fra 
omgivelserne hurtigt og ubevidst og danner ud fra dette en opfattelse af omgivelserne. En 
sammenhæng mellem kohærens og kompleksitet i omgivelserne gør beskueren nysgerrig og får 
beskueren til at slappe af. Nysgerrighed kan opnås hos individet ved at skabe mystik i 
omgivelserne. For at omgivelser skal virke genoprettende for et individ, der har opbrugt sin 
kapacitet for orienteret opmærksomhed, kræver det, at omgivelserne kan vække den ufrivillige 
opmærksomhed. Dette kan ske ved at skabe omgivelser, der giver en følelse af at være væk fra 
normale omgivelser. At omgivelserne tilbyder mere end man lige kan se, giver en fornemmelse 
af omfanget af omgivelserne, som vækker fascination, og som er kompatibel med individet. 
Undersøgelser foretaget med fokus på vandelementer (Herzog 1985)(Ulrich 1981) viser, at 
scener indeholdende vandelementer har en positiv effekt på individer, der observerer disse. Især 
klarhed og friskhed, set i strømmende vand og bjergsøer, bliver prioriteret højt. 
 
10. Brugeranalyse 
Ud fra brugeranalyser, omhandlende grønne områder i storbyen, lavet i henholdsvis Singapore 
og Danmark, vil vi forsøge at finde fokuspunkter og drage konklusioner, som vi vil inddrage i 
vores design. 
 
’Resident perceptions and expectations of rooftop gardens in Singapore’ af Belinda Yuen og 
Wong Nyuk Hien fra april 2004 (udgivet i Landscape and Urban Planning nr. 73 (2005) 263-
275) beskriver en undersøgelse af borgere, der bor i nærheden af nybyggede parker på tagene af 
parkeringshuse i Singapore. Den undersøger deres opfattelse, brug og forventninger til grønne 
parker på tage. Undersøgelsen blev foretaget ved brug af kvalitative og kvantitative metoder. De 
gjorde brug af fokusgruppediskussioner og pilot-dybde interviews, der ledte til at udvikle 
spørgeskemaer, som blev udsendt til deltagerne. Deltagerne var 333 borgere bosat i den 
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nybyggede bydel Choa Chu Kang, i huse tæt på (mindre end 5 minutters gang) og længere fra 
(mere end 20 minutters gang) tagparkerne, og reflekterede nøje Singapores demografiske profil. 
 
Vi vil benytte denne undersøgelse til at få et indtryk af singaporeanernes opfattelse vedrørende 
brug af de grønne tage og ønsker til forbedringer. Byplanlægningen i Singapore har fokus på 
grønne områder i byen, og de miljømæssige fordele disse kan have (Yuen & Hien 2004: s. 264). 
I Singapore har man især valgt at fokusere på tage for at udnytte denne, ellers ikke udnyttede, 
overflade. Udover fokus på miljø, har byplanlægningen i Singapore også fokus på en vis kvalitet 
i det urbane miljø (Yuen & Hien 2004: s. 265). 
Når vi benytter denne undersøgelse, vil vi have i mente at dette ikke er universelle konklusioner 
og resultater. Undersøgelsen er unik for Singapore. Vi kan dog stadig gøre brug af den, ved at 
den giver et billede af potentialet og brugen af grønne tagparker i urbane områder (Yuen & Hien 
2004: s. 273). 
 
Vi er i Danmark langt bagud i forhold til Singapore, når det kommer til grønne tage (Bilag 1). 
Derfor vil vi også benytte en undersøgelse omhandlende danskernes brug og ønsker generelt til 
grønne områder i storbyer. Dette vil vi, i sammenhæng med konklusionerne fra undersøgelsen 
fra Singapore, forsøge at overføre til krav og ønsker til grønne tagparker i København. 
 
Den danske undersøgelse er foretaget af Stine Holm i forbindelse med hendes ph.d. afhandling. 
Undersøgelsen er beskrevet i ’Rekreativ brug af byens grønne områder’ (Stine Holm 2001 - 
udgivet i Park- og Landskabsserien nr. 31. Skov & Landskab (FSL), Hørsholm 2001: s. 69 ill.). I 
denne undersøgelse har 2.614 privatpersoner deltaget, og 1.354 foreninger og institutioner. 
Undersøgelsen er foretaget gennem spørgeskemaer, der søgte at finde svar på borgernes 
besøgsmønstre, begrænsninger/barrierer for besøg, præferencer ift. indhold og karakter af 
parkerne, og hvilke aktiviteter parkerne ønskes at blive brugt til. 
Undersøgelsen benytter en bestemt definition af begrebet offentlige grønne parker/områder: 
”alle offentligt tilgængelige grønne arealer i eller i nærheden af byerne. … park- og haveanlæg, 
naturområder, moser, søer, enge, by-skove, kirkegårde, fæstningsanlæg samt idrætsanlæg i det 
fri. Der skal være adgang til området for alle.”(Holm 2001: s. 8) 
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Det er essentielt at se på brugen af grønne områder i Danmark og i Singapore af flere forskellige 
årsager. Undersøgelsen foretaget i Danmark viser, at ca. 30% af Danmarks befolkning bor i 
etagebolig, i København er det ca. 90%  (Holm 2001: s. 7). Dette tal beskriver altså, hvor mange 
borgere i Danmark, der bor uden egen have, især mange i København. Selvom der findes mange 
baggårde med grønne områder, vil det stadig være oplagt at se på, hvor man kan skabe flere 
grønne områder. Heri vil det igen være oplagt at søge opad, og finde løsninger i tagparker. 
Derfor tages undersøgelsen fra Singapore også med i denne analyse af brugernes behov og 
ønsker, da undersøgelsen fra Singapore handler om grønne tage, og undersøgelsen fra Danmark 
handler om grønne områder generelt. 
 
I Singapore findes en problemstilling ved, at der ingen lovgivning er, der kræver at tage bliver 
belagt med vegetation. Med det stigende fokus på grønne områder i byplanlægningen vil 
tagparker igen være oplagte at benytte. Men disse vælges ofte fra. Dette skyldes uvidenhed 
vedrørende de miljømæssige fordele, og især frygten for at disse tagparker ikke skal blive brugt. 
Derfor er det også vigtigt at se på brugernes behov og ønsker, for at sørge for besøgende i disse 
tagparker (Yuen & Hien 2004: s. 266). 
 
Undersøgelsernes resultater kan deles op i fire kategorier: 
• Hvilke kvaliteter ved parkerne der gør, at deltagerne ønsker at besøge parken 
• Hvilke kvaliteter ved parkerne der gør, at deltagerne ikke ønsker at besøge parkerne 
• Hvilke aktiviteter deltagerne ønsker at bruge parkerne til 
• Udseendet af parkerne som deltagerne foretrækker 
 
Vi vil forsøge at fremhæve hovedresultaterne for hhv. Singapore og Danmark ved hver kategori. 
 
10.1 Kvaliteter der gør, at deltagerne ønsker at besøge parkerne: 
I Singapore undersøgelsen var det meget få, der egentlig havde besøgt de grønne tagparker, men 
mange ønskede at bruge dem (84%) (Yuen & Hien 2004: s. 270). Undersøgelsen siger, at det, at 
90% af de deltagende er klar over at tagparkerne findes, men ikke bruger dem, er et udtryk for, at 
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man ikke kan gå ud fra at borgerne vil bruge parkerne, selvom de er klar over, at de findes. Dette 
er et vigtigt resultat at have i tankerne under udformningen af en tagpark. Det er altså vigtigt at 
lytte til brugernes behov, for at sørge for besøgende i tagparken (Yuen & Hien 2004: s. 270). 
 
I undersøgelsen fra Singapore er en af løsningerne på, hvordan man får besøgende i parken, at 
sørge for at skabe et image omkring parken. En parks omdømme er i flere undersøgelser blevet 
fundet til at være en vigtig sammenhæng med, om de bliver besøgt (Yuen & Hien 2004: s. 270). 
Mange af deltagerne kunne tydeligt se mulighederne i tagparkerne, især som et sted der 
optimerede brugen af tagene (Yuen & Hien 2004: s. 272). Der er altså tydelige fordele ved de 
grønne tage, som ikke behøver forklaring, såsom at de udnytter områder, der ellers ikke ville 
blive brugt og samtidig har en æstetisk og miljømæssig indflydelse på byen. Samtidig viser 
parkerne tydelige muligheder for leg, motion, rekreation og fred og ro (Yuen & Hien 2004: s. 
270, 272). Herudover tilbyder tagparkerne noget helt unikt til de besøgende, som parker på 
jorden ikke kan tilbyde. Tagparkerne tager de besøgende væk fra gaden, til et mere afsides og 
isoleret område (Yuen & Hien 2004: s. 271). Dette indhold kan man have i tankerne, når man 
forsøger at skabe identitet og image for tagparkerne. Det kan for eksempel give brugerne en 
fornemmelse af, at de hjælper miljøet ved at bruge tagparkerne, og en følelse af en speciel, 
anderledes og unik oplevelse under deres besøg. 
I undersøgelsen fra Danmark var der bestemte ting, der især tiltrak danskerne til de grønne 
områder. Heri lå mange naturelementer, såsom fugle, plante- og dyreliv, og store træer. 
Herudover følte deltagerne, at parkerne tilbød dem fred og ingen trafikstøj (Holm 2001: s. 48). 
 
10.2 Kvaliteter ved parker der gør, at deltagerne ikke ønsker at besøge 
parkerne: 
Der var flere grunde til, at deltagerne i Singapore-undersøgelsen ikke havde besøgt tagparkerne. 
Heri lå blandt andet, at flere manglede synlighed og tilgængelighed til parkerne. De fleste af 
parkerne er tilgængelige gennem trapper, de kræver derfor en vis fysisk tilstand af de besøgende, 
og at de har en viden, om hvor trappen findes (Yuen & Hien 2004: s. 270). Dette er altså vigtigt 
at huske ved en udformning af en tagpark. For hvis ikke de besøgende kan klare trapperne eller 
overhovedet ved, hvor de finder trapperne, bliver det stort set umuligt for dem at besøge parken. 
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Selvom de fleste i undersøgelsen ønskede at besøge tagparkerne, var der dog også få der følte sig 
usikre ved konceptet. Dette skyldtes bl.a. at de ikke var praktiske, og at de ville være alt for 
varme (Yuen & Hien 2004: s. 270). Herudover omhandlede bekymringerne vedligeholdelse, 
insekter såsom myg og sikkerhed ved tagene. Singapores klima er anderledes og varmere end det 
danske, og det er vigtige pointer at have i mente. Det er altså vigtigt at fokusere på at skabe 
skygge til de varmeste dage om sommeren. Bekymringen omkring sikkerhed kom, i 
undersøgelsen fra Singapore, fra de deltagere, der endnu ikke havde besøgt en tagpark. Dette var 
altså udtryk for deres opfattelse af faren ved tagene, og ikke aktuelle sandheder vedrørende fare 
og sikkerhed ved tagparker (Yuen & Hien 2004: s. 273). Dog er det stadig vigtigt at sørge for, at 
sikkerheden ved tagene er tydelig for de besøgende. En følelse af usikkerhed kan føre til at 
parkerne ingen besøgende vil få (Yuen & Hien 2004: s. 273). Bekymringen omkring 
vedligeholdelse kan løses på flere måder. Man kan gøre det tydeligt, at der er ansat folk til at 
vedligeholde tagparken. Men herudover foreslår undersøgelsen fra Singapore, at man sørger for 
at involvere naboerne til parken. Ved at skabe et samarbejde sørger man for vedligeholdelse og 
kan evt. tilbyde, at de selv kan plante blomster, træer, urter eller lignende (Yuen & Hien 2004: s. 
274). 
I Danmark var det også især vedligeholdelse, der ville gøre, at folk ikke ville besøge de grønne 
områder. Affald såsom madpapir, hundemøg og efterladenskaber fra narkotika- eller 
alkoholmisbrugere var nogle af de ting, deltagerne ikke ønskede i parken. Dette var dog et 
generelt udtryk for ting, de ikke ønskede i byen, og ikke specifikt for grønne områder (Holm 
2001: s. 32). Herudover var mangel på tid, stærk omkringliggende trafik og dårligt vejr også 
store barrierer for besøg i parkerne. Heri kan man altså igen fokusere på oprydning og 
vedligeholdelse. Et forslag fra undersøgelsen, for at undgå madpapir fra frokoster i parken, er, at 
man kan sørge for oprydning lige efter frokosttid (Holm 2001: s. 59). At skærme for trafikken vil 
på en tagpark ikke være nødvendig, da de besøgende befinder sig i et område som er løftet langt 
over trafikken på gaden. Dette er endnu en fordel, der er vigtig at fokusere på i skabelsen af 
image for tagparken. Dårligt vejr er svært at gøre meget ved, men undersøgelsen fra Danmark 
forslår, at man sørger for steder med læ som en løsning på dette (Holm 2001: s. 55). 
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10.3 Aktiviteter deltagerne ønskede var mulige i parkerne: 
Aktiviteterne, deltagerne i både undersøgelsen fra Singapore og undersøgelsen fra Danmark 
ønskede at bruge parkerne til, var nogenlunde det samme. 
I Singapore var de højest prioriterede aktiviteter at dyrke motion og finde fred og ro. Især motion 
blev der lagt vægt på i undersøgelsen, da de grønne tagparker udviser en tydelig mulighed for et 
sted, man kan dyrke motion. Dette er altså også med til at skabe image og sikre besøgende (Yuen 
& Hien 2004: s. 270). 
I Danmark, nærmere København, blev der især lagt fokus på at få frisk luft, være i det fri med 
familie/venner, få afveksling fra byens gader, gå ture og opleve naturen. At opleve naturen var 
den aktivitet alle aldersgrupperne ønskede. Heri nævner undersøgelsen oplevelsen af at se 
årstiderne skifte, føle vejret, lytte til vinden i træer og buske, se/lugte blomster osv. 
Her kommenterer undersøgelsen, at disse aktiviteter alle er aktiviteter, der ikke kræver noget 
specielt bebyggelse eller teknisk af parken (Holm 2001: s. 46). 
 
10.4 Ønsker til udseendet af parkerne: 
I undersøgelsen fra Singapore var der et stort ønske fra de deltagende om, at tagparkerne skulle 
have et anderledes udseende end parkerne på jorden. Heri nævnte de statuer, vand-attraktioner og 
specielle planter. Dette kunne især også være med til at skabe identitet omkring tagparkerne 
(Yuen & Hien 2004: s. 271). 
Et andet ønske omhandlede planter, og at disse skulle tiltrække forskelligt insekt- og dyreliv. 
Dette ville give endnu en side til ønsket om at opleve naturen (Yuen & Hien 2004: s. 272). 
Der var herudover også et stort ønske om at se mere natur end asfalt i parkerne. 
Undersøgelsen konkluderede, at i situationer, hvor mange har forskellige ønsker til indhold af en 
park, skulle man forsøge at fokusere på at skabe fordele for brugerne, give en mening med at 
besøge parken og fokusere på at være opmærksom på brugernes behov, livsstil, kulturelle- og 
sociale forhold. Alt i alt er det vigtigt, at man gør parken relevant for brugerne (Yuen & Hien 
2004: s. 271). 
I Danmark blev der hos deltagerne lagt vægt på, at parkerne havde et varieret udtryk af 
naturoplevelsen. Altså gerne mange forskellige planter og varieret dyreliv. Siddepladser og 
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toiletter blev slet ikke prioriteret lige så højt som de naturlige elementer (Holm 2001: s. 49). 
Dette giver altså et udtryk for, at brugerne ønsker parker, der ser så naturlige ud som muligt. 
Dog er toiletter stadig vigtige. Dårlige toiletforhold var for 40-60% af deltagerne en barriere for 
om de ville besøge parkerne (Holm 2001: s. 49). 
 
Der er mange forskellige ønsker fra de mange forskellige aldersgrupper og foreninger. Heri kan 
man igen se på Singapore-undersøgelsens forslag ved mange ønsker til ét sted. Herudover kunne 
man tænke i at lave specifikke områder til bestemte målgrupper, så der er fred og ro til de ældre 
og plads til legeområder til børn og unge. Dette er også vigtigt at signalere ved udformningen af 
parken. 
 
Herudover foreslår undersøgelsen fra Danmark, at man kan skabe en følelse af vilde, naturlige 
grønne tagparker ved at bruge hjemmehørende arter, der ikke kræver meget vedligeholdelse og 
tiltrækker en høj diversitet i dyre- og insektliv. Herudover kan man fokusere på at gøre 
opmærksom på årstidernes skiften gennem planter, hvor man tydeligt kan se dette, fx blomster 
der springer ud på træer, og blade der falder af (Holm 2001: s. 27). 
Mangel på lys er også vigtigt for at skabe tryghed i de grønne områder. Dog er god belysning 
ved stier gennem parken vigtigt at huske (Holm 2001: s. 59). 
 
10.5 Delkonklusion: 
Ud fra disse resultater har vi fundet frem til en kriterier, der kan opstilles for udformningen af en 
tagpark. 
Vi har fundet, at det er vigtigt at skabe et positivt billede af tagparkerne for at sørge for 
besøgende i parken. Dette kan gøres ved at give de besøgende en fornemmelse af, at de får en 
unik oplevelse samtidig med, at de hjælper miljøet gennem deres besøg. Et andet vigtigt element 
for at sikre besøgende i parkerne er at gøre indgangen til parken tydelig. 
 
Det er vigtigt at tage højde for de besøgendes bekymringer, såsom at skabe læ, tydeligt vise 
sikkerheden ved tagene, sørge for at parken er ren og vedligeholdt. 
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Der er mange forskellige ønsker, fra de forskellige aldersgrupper og borgere med forskellige 
interesser med hensyn til, hvad parkerne skal indeholde. Det er svært at komme alles ønsker til 
gode, da mange af dem er modstridende. Men det kan hjælpe især at fokusere på det, de fleste 
ønskede: en tagpark med mange naturlige omgivelser som muligt. Hvis man yderligere skal 
forsøge at opfylde diverse ønsker, kan parken udformes så det er tydeligt at se hvor, der er plads 
til fred og ro, afslapning og let tilgængelighed til siddepladser, toiletter, og hvor der er plads til 
vildere leg, hunde, sociale komsammener og lignende. 
 
 
11. Sammenhænge mellem kriterier for lokal afledning af 
regnvand, afstressende omgivelser og brugeranalysen 
I dette afsnit vil vi søge at finde sammenhænge mellem vores redegørende afsnit. Vi har opstillet 
seks spørgsmål. Disse er blevet stillet ud fra de koblinger, vi har fundet i vores problemstillinger 
og brugeranalyse. Ved at uddybe disse spørgsmål kan vi opstille en række samlende kriterier for 
vores design af en tagpark. 
11.1 På hvilken måde er vand, i form af nedbør, både en del af løsningen og en 
del af problemet? 
Stress er en psykisk og fysisk belastning for mennesket. Dette er et problem, hvis negative 
effekter vi vil løse ved hjælp af grønne tage, da de naturlige omgivelser virker afstressende. De 
grønne tage kan samtidig løse et andet problem: oversvømmelser ved skybrud. 
Vands betydning i forhold til de to problemstillinger skal dog analyseres ud fra to forskellige 
perspektiver således: 
Ses vand i relation til LAR-teknikken er regnvand et problem for kloaksystemer. 
Set i relation til afstresning er vand i stedet et element i de naturlige omgivelser, som er med til at 
afstresse. 
De naturlige omgivelser grønne intensive tage kan tilbyde, kan omfatte vandløb, på lige fod med 
planter, buske og træer. Vandløb kan implementeres i grønne tage gennem afstressende 
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vandinstallationer i form af små vandløb, springvand, kanaler etc., og på den måde kan man 
drage yderligere nytte af regnvandet. Vand er kernen i kloaksystemernes overbelastning, men 
problemet kan udnyttes til en løsning i henhold til stress ved at implementere vand som et 
element i de afstressende omgivelser. 
Derved er vand sammenkoblingen mellem vores to problemstillinger. Altså, vand er både en del 
af problemet men også en del af løsningen. På baggrund af denne kobling, vil vi designe en 
tagpark, hvor vand har en central rolle, da dette er bindeleddet mellem vores problemstillinger. 
Som tidligere nævnt har vand-elementer, der udviser klarhed og friskhed, såsom strømmende 
bjergkilder, en positiv effekt på individer, der observerer disse. Undersøgelsen foretaget af 
Herzog i 1985 beskriver herudover også, at for at disse elementer skal have størst effekt, skal de 
indgå i omgivelser der er både kohærente og komplekse. 
 
11.2 På hvilken måde er intensive tage den optimale løsning på vores 
problemstillinger? 
I afsnittet om lokal afledning af regnvand fandt vi, at intensive tage er den mest effektive type 
inden for grønne tage til at forsinke og tilbageholde regnvand. Dette skyldes, at intensive tage er 
den type grønne tage, der har den maksimale bæreevne til at bære større planter, buske og træer; 
vegetation som har et større rodnet i forhold til mindre planter som sedum, som anvendes på 
ekstensive tage. Intensive tage har derfor muligheden for at bære naturlige omgivelser, som 
opfylder de krav, vi har fundet i brugeranalysen og i teorier om sammenhængen mellem stress og 
naturlige omgivelser. 
Vi fandt, at naturlige omgivelser, med en vis kompleksitet, afstresser. Derfor har vi her en 
tydelig løsning på vores to problemstillinger: intensive grønne tage. Vegetation, der har et stort 
rodnet, optager mere vand. Herudover tilbyder denne vegetation flere muligheder for at skabe 
kompleksitet i naturlige omgivelser. Det komplekse kan være, at der er en variation i plantearter 
eller en plan over tagparken, der varierer i udseende. 
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11.3 Hvilke fordele tilbyder et grønt tag, udover at de kan fungere som 
afstressende omgivelser og et element i LAR? 
I begge brugerundersøgelser blev det konkluderet, at folk blandt andet blev tiltrukket af fred og 
reduceret trafikstøj. Derudover satte de danske brugere også fokus på et element, som frisk luft, 
og fandt adspredelse i at opholde sig i det fri, føle vejret og lytte til vinden i træer og buske. 
De grønne tage er etableret i et helt andet by-niveau, og luften i 10-20 meters højde er mere ren 
end på gadeplan (Rubino et al. 1998: s. 3574). 
Planter omdanner gennem fotosyntesen CO2 til ilt (Berhage et al. 2009: s. 5-11), og luften bliver 
dermed også renere. 
Bygningens højde distancerer også tagparken fra trafik og støj. Yderligere er planter 
lydabsorberende og kan fungere som lydisolation (Renterghem & Botteldooren 2008a: s. 796-
797). 
 
11.4 Hvordan kan kompleksitets-begrebet og LAR-elementer bidrage til en 
tagparks image? 
Ud fra vores brugerundersøgelse kunne vi konkludere, at det er vigtigt at skabe et image for 
tagparker, for at flest vil besøge dem. Dette kan gøres ved at skabe en unik oplevelse for 
brugerne af tagparkerne. 
At det grønne område er en park på et tag skal være en kvalitet, som betones og tydeliggøres i 
tagparkens image, som derpå kan gøre området yderligere attraktivt, unikt og spændende. 
Dét, at oplevelsen af at bruge tagparken skal være spændende og unik, kan sammenlignes med 
kompleksitets-begrebet fra vores afsnit om stress. Ved at anvende teorier til, hvordan man 
effektiviserer den afstressende effekt, kan man gøre omgivelserne mere spændende at udforske. 
Derved gøres oplevelsen mere speciel og attraktiv for at sikre et image, der garanterer potentielle 
brugeres interesse i at anvende området. 
Ved at variere omgivelsernes udtryk i designet kan man skabe flere forskellige områder, som 
brugerne kan bruge til forskellige aktiviteter, såsom fred og ro til afslapning, eller plads til leg, 
motion og sociale aktiviteter. Dét at variere omgivelserne kan sikre en alsidighed i forskellige 
anvendelser af de grønne områder. Hensyn skal tages til at brugere har forskellige formål med at 
besøge en tagpark. 
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11.5 Hvordan kan kohærens-begrebet forbindes med en tagparks sikkerhed 
og vedligeholdelse? 
Ud fra vores empiri om naturlige omgivelsers positive effekt på stressede individer, har vi 
fundet, at kohærens hjælper individet til at slappe af. Samtidigt har vi i brugerundersøgelsen 
fundet et behov for tydelig vedligeholdelse. På den måde ser vi en kobling mellem vores teorier 
om naturlige omgivelser og stress og brugernes behov, da mangel på vedligeholdelse vil skabe 
for høj kompleksitet i omgivelserne. 
Som vi fandt i brugeranalysen, er synlig sikkerhed vigtigt for, at folk vil besøge parken. 
Sikkerhedsforanstaltninger er noget der skaber orden og kohærens ved at dirigere 
opmærksomheden væk fra farer såsom kanten af taget. 
 
11.6 Hvilke kriterier stiller vi til produktet? 
• Vand skal have en central rolle i tagparken 
• Tagparken skal i gennemsnit over et år forsinke og fordampe mindst 50% af nedbøren, 
der falder over tagparken 
• Der skal der være høj biodiversitet i dyre- og planteliv og en variation i udtrykket 
• Der være en tydelig sikkerhed og vedligeholdelse 
• Der skal være en tydelig opdeling af parken og plads til forskellige aktiviteter 
• Der skal være så mange som muligt, der besøger parken 
 
11.7 Delkonklusion 
Vand er sammenkoblingen mellem vores to problemstillinger, da det er problemet vi løser 
gennem lokal afledning af regnvand og en af løsningerne, vi benytter som afstressende element. 
Intensive tage er endnu en sammenkobling mellem vores to problemstillinger. Disse giver den 
optimale løsning på tilbageholdelse af regnvand, da vegetationen kan have et større rodnet. 
Herudover giver intensive tage flest muligheder for at opfylde de krav, vi har fundet til naturlige 
omgivelser, der skal virke afstressende. 
Grønne tage tilbyder andre fordele end dem nævnt i sammenhæng med lokal afledning af 
regnvand og formindskelse af stress. Dette omhandler blandt andet renere luft, ved at parken 
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befinder sig i et andet by-niveau, hævet over trafik, og vegetationen omdanner CO2 til ilt. 
Herudover kan vegetationen virke lydisolerende. 
Det er vigtigt at skabe et image for en tagpark for at sørge for et højt antal besøgende. Dette kan 
gøres ved at tydeliggøre den unikke kvalitet, at parken befinder sig på et tag og at gøre 
omgivelserne spændende at udforske. Det er et afstressende element og ved at variere 
omgivelserne, er der mulighed for forskellige aktiviteter. Et kriterium til afstressende omgivelser 
er, at der skal være balance mellem kompleksitet og kohærens, hvilket vi blandt andet gør ved en 
varieret beplantning og en opdeling af parken. 
Udover at skabe et image, er det vigtigt at fjerne barrierer, der gør at folk ikke ønsker at besøge 
parkerne. Disse barrierer er blandt andet mangel på vedligeholdelse og sikkerhed. 
 
 
 
12. Introduktion til produkt 
Vores design viser en offentlig tilgængelig tagpark på taget af bygninger i Kødbyen i 
København. Tagparken indeholder blandt andet elementer, der virker afstressende på de 
besøgende og elementer, som hjælper til lokal afledning af regnvand. 
 
12.1 Hvorfor en tagpark? 
Tagparker er et koncept i udvikling, som tilbyder mange muligheder og funktioner.  
Vi har tidligere argumenteret for, at overbelastede kloaksystemer og stress er to voksende 
problemer i Danmark. Tagparkers evne til at aflede regnvand og naturlige omgivelsers positive 
effekt på stressede personer er to felter, vi har analyseret og dokumenteret gennem vores rapport. 
På baggrund af de to faktorer valgte vi at designe en tagpark, som besidder de fordele, vi har 
kunnet konkludere ud fra vores analyse. 
Designet skal virke som et eksempel på en tagpark der opfylder vores kriterier. 
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12.2 Placering af tagpark 
Der er to faktorer, der spiller ind, når man skal finde en ideel placering til den grønne tagpark i 
København. Disse faktorer er mangel på grønne områder i nærheden af bygningen og en stor 
risiko for oversvømmelser især i fremtiden. Vi har valgt at sætte vores fokus på bydelen 
Vesterbro, da der her færdes og bor mange mennesker og dermed mange potentielle brugere 
omkring parken. Området vi har fundet interessant, er nærmere bestemt Kødbyen, Den Brune 
Kødby og Halmtorvet. Vesterbro var netop et af de steder, der blev hårdt ramt af 
oversvømmelser under skybruddet d. 2. juli 2011 
(http://www.dmi.dk/dmi/skybruddet_i_k_benhavn_-_en_smagspr_ve_pa_fremtidens_klima). 
Bygningen vi vil tage i brug, er bygning 1 ved Flæsketorvet (http://www.koedbyen.kk.dk/kort-
over-kodbyen/Kort%20over%20Den%20Hvide%20Kodby.pdf). 
Området har vi valgt på baggrund af luftfotos, der afslører den manglende tilstedeværelse af 
vegetation i området: 
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Og Københavns Kommunes billede over potentielle oversvømmelsesområder ved ekstremregn: 
 
På denne illustration angiver de lyseblå markeringer områder, der kan blive oversvømmede ved 
ekstremregn, hvor de mørkeblå markeringer viser, hvilke veje vandet vil strømme. Det er vigtigt, 
at der bliver sat fokus på disse områder, og at deres muligheder for vandafledning bliver 
optimeret for at forebygge fremtidige skader 
(http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Klima/SubsiteFrontpage/~/media/491B1EC4F6B14
FC9A31F9373AA54F02D.ashx: s. 105). 
Selve Kødbyen er ikke et beboelsesområde, men det er alligevel et sted, hvor en bred variation af 
mennesker færdes og har deres daglige gang. Størstedelen af Københavns fødevaregrossister 
hører til i Kødbyen. Kødbyen er et vækstområde fuld af liv og lokalerne huser gallerier, 
restauranter, natklubber, barer, butikker og kontorfællesskaber. Blandt andet finder man Soho 
Kontorhotel med plads til 350 arbejdspladser (http://www.koedbynet.dk/). BioMio er et af de nye 
økologiske spisesteder. Stedet har plads til 250 gæster og tilbyder klimavenligt mad 
(http://www.aok.dk/restaurant-og-cafe/de-5-spisesteder-i-
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koedbyen#what:Restaurant%20og%20café). Kødbyen tiltrækker altså også miljøbevidste 
mennesker, der kunne være fortalere for en grøn tagpark i området. 
 
Når man stabler et projekt på benene i Kødbyen, må man tage i mente, at der under Kødbyen 
findes et stort ammoniakanlæg, der har nedkølet fødevarevirksomhederne i det tidligere 
slagteriområde. Køleanlægget overvåges dagligt af personale, der er uddannet til at rykke ud til 
eventuelle udslip ved såkaldt ’lav alarm’. I tilfælde af ’højt alarmberedskab’ er det Københavns 
Brandvæsens kemikaliespecialister, der håndterer situationen (Kjær 2011). 
Den 23. november blev det fastslået i en sikkerhedsanalyse og risikorapport (Hjort 2011) 
udviklet af COWI (Consultancy Within Engineering, Environmental Science and Economics), at 
risikoen er blevet reduceret gennem årene 
(http://www.kk.dk/Nyheder/2011/November/KFF_Ammoniak.aspx). 
Trods dét, er det vigtigt at tage hensyn til disse oplysninger, hvis man vælger at placere en 
tagpark i Kødbyen. Udvikler dette problem sig til en reel fare for de besøgende, må man 
revurdere placeringen. 
 
12.3 Teknisk opbygning 
Tagparken, vi skaber, er en metode til lokal afledning af regnvand. Som tidligere beskrevet 
sørger den grønne tagpark for forsinkelse og fordampning af nedbør. 
 
12.3.1 Jordsystem 
En vigtig del ved et grønt tag, som en del af LAR, er tagets jordlag. Vi vil lade os inspirere af 
taggartnerfirmaet ZinCos system til opbyggelse af jorden på tagparker. Som tidligere nævnt 
kræver et grønt tag vækstmedium, et drænlag og en vandtæt membran. Vi ønsker, at det grønne 
tag skal kunne bære græsplæne, stauder, buske og træer. Til dette benytter ZinCo en 
jordopbygning der indeholder en rodfast membran, et vandreservoir, et drænelement og et 
vækstlag (Bilag 3). 
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12.3.2 Vandingssystem 
Vi har tidligere beskrevet, at en jorddybde på 8-10 cm, der fik supplerende kunstig vanding ved 
etableringen af det grønne tag, for de fleste plantearter ville være det ideelle at gro i. 
For at skabe et vandingssystem for tagparken vil vi igen lade os inspirere af ZinCo. De benytter 
en undervandingsmetode, der søger at gøre det så lidt nødvendigt som muligt med ekstra vanding 
af tagparkerne. Ved at etablere et vandreservoir-lag i jordsystemet med et drænlag ovenpå, 
skabes et underliggende kanalsystem. Heri kan regnvand opbevares. Dette vand kan udnyttes til 
vanding gennem kapillareffekten. For at sikre nok vand til vanding kan der skabes et 
opdæmningselement, der er et større hulrum i jordsystemet, hvor mere regnvand kan opbevares. 
En sikkerhedsforanstaltning ift. dette, kan være at opdæmningselementet er kombineret med et 
afløb, så det ikke oversvømmes ved store regnskyl 
(http://www.zinco.no/brosjyrer/Intensive%20takhager.pdf: s. 9). 
 
12.3.3 Vandelementer 
Da vi benytter vand som kobling mellem vores to problemstillinger, vi vil implementere vand i 
tagparken som LAR-element ved at skabe en strømmende kilde, der løber gennem hele parken. 
Derved vil vi give muligheden for, at brugere kan se og høre vandet uanset, hvor man befinder 
sig parken. 
ZinCo skaber vandbassiner og søer ved at implementere det i jordlaget, direkte ovenpå 
drænlaget. Dette fortættes med et bassinfolie 
(http://www.zinco.no/brosjyrer/Intensive%20takhager.pdf, s. 4). Vi vil forsøge at benytte denne 
tekniske udformning, sammen med teknikkerne bag LAR og vand-bassiner. 
 
Vi er klar over, at det vil kræve at et tag har en høj bæreevne for at kunne klare denne form for 
bebyggelse. Vi vil ikke nærmere gå ind og undersøge, hvor god bæreevne Bygning 1 i Kødbyen 
har. Vi vil derimod blot konstatere, at det kan være en nødvendighed at renovere Bygning 1 i 
Kødbyen, for at gøre konstruktionen stærkere. 
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12.4 Vegetation og struktur 
Ud fra vores research af naturlige omgivelsers afstressende virkning på mennesket, har vi 
konkluderet, at vegetation, synlige vandsystemer og resten af tagparkens omgivelser skal have et 
naturligt præg i deres udtryk, for at kunne have den optimale afstressende effekt. 
Blot ved at skabe omgivelser der er så naturlige og grønne som mulige, opfylder vi behovet for, 
at brugerne skal føle, at de er væk fra normale omgivelser. 
Kompleksitet og mystiske elementer i omgivelserne skaber nysgerrighed, og kan komme til 
udtryk ved for eksempel en sti ind i en skov, hvor man ikke kan se, hvor den fører hen (Kaplan & 
Kaplan 1989, s. 56). Dette kan også opfylde behovet for ‘omfang’ og give en følelse af, at der er 
mere at se. Man kan herudover plante større træer, som lægger op til, at man kan kravle i dem og 
udforske dem. Også høj diversitet i plantelivet og mange forskellige elementer giver 
kompleksitet. Samtidig kan planter være med til at opdele parken, så det er tydeligt, hvor man 
kan lave hvilke aktiviteter. En opdeling af parken vil også tilføje parken kohærens og læselighed. 
Vi vil opdele parken i tre slags områder. Et slags område skal ligge op til afslapning og picnic. Et 
andet slags område skal være et sted, man kan udforske og lege i. Et tredje slags område skal 
være stedet, hvor man spiller bold og leger vildere lege. For at imødekomme kriteriet om plads 
til motion vil vi lave stier, som folk kan løbe på rundt omkring i parken. Disse stier skal også 
være til gangbesværede, så de kan komme rundt i parken uden at støde på forhindringer. 
Vi har tidligere konstateret, at vegetation med stort rodnet hjælper yderligere til at aflaste 
kloaksystemerne, da disse kan suge vandet fra nederst i jordlaget og fordampe dette. Derfor skal 
vi også have planter, der har store rodnet og behøver meget vand (Bilag 4). 
Her kommer en gennemgang af forskellige planter (Bilag 5), som, vi mener, opfylder de 
forskellige behov: 
 
Afslappende område 
Udover at bruge almindeligt græs vil vi, for at give større variation i græsdækket, også bruge 
engelskgræs (Armeria maritima), brunelle (Prunella vulgaris) (Bilag 5), og kløvergræs (Bilag 4), 
som har et stort rodnet.   
Ud fra brugeranalysen var der et behov for læ for dårligt vejr. I dette område er det derfor vigtigt 
at strukturere planterne, så der er mulighed for at folk kan få læ. Dette kan gøres med større træer 
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og buske, som fx magnoliabuske, da de bliver store i størrelsen 
(http://urbanext.illinois.edu/treeselector/detail_plant.cfm?PlantID=226). 
 
For at bryde ensformigheden i græsdækket vil vi lave bede med blandt andet disse planter: 
Krokus (kan have mange farver, som giver kompleksitet) (Bilag 5). 
Hjertegræs (fordi de giver kompleksitet da de er højere end de andre planter) (Bilag 5). 
Cypresvortemælk (for at give en anden grøn farve græsset) (Bilag 5). 
Margueritter og azalea, som begge har et stort rodnet (Bilag 4). 
 
Udforskende område 
Tyrkisk hasseltræ som er et godt klatretræ 
(http://www.havenyt.dk/artikler/prydhaven/traeer_og_buske/963.html).  
Ask, kirsebær, æble, røn, eg, birk og hængebirk da de er forskellige træer med hver deres farver. 
Vorte- og dunbirk på grund af deres store rodnet (Bilag 4). 
Forskellige nåletræer, da de er stedsegrønne og dermed også skaber kompleksitet om vinteren 
når alle andre træer har tabt deres blade. 
Zebragræs og Pleioblastrus Chino på grund af deres store rodnet (Bilag 4) og at der skal være 
noget at gemme sig bag. 
 
Område med plads til leg og motion 
Alm. græs og kløvergræs (Bilag 4). 
 
Biodiversitet 
Et af kravene brugerne stiller for parkerne er, at der skal være stor biodiversitet. Derfor skal de 
forskellige planter, vi planter, tiltrække forskellige fugle og andre dyr.  
Blåhoved, zennia, stor jernurt, mange merian, da disse tiltrækker sommerfugle 
(http://politiken.dk/tjek/ECE1394877/ryges-brevkasse-traek-sommerfugle-til-med-planter/). 
Disse planter kan placeres i det afstressende område og i det udforskende område 
Vi vil sætte fuglekasser og foderbrætter op for at tiltrække flere fugle 
(http://i.pol.dk/tjek/penge/boligsporgsmaal/ECE272331/soeren-ryge-om-at-tiltraekke-dyreliv/). 
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For at det ikke skal bryde med de naturlige omgivelser, vil vi sætte fuglekasserne og 
foderbrætterne længere op i træerne, så folk ikke kan se dem. 
 
Gennem biodiversiteten vil det være tydeligt at kunne se sæsonernes skiften. Dette er både et 
ønske fra brugeranalysen, og et element der vedholder blød fascination. 
 
I plantelivet skal der også være stor biodiversitet. Udover at have forskellige træer og mindre 
planter som stauder, vil vi forsøge at få liv i det vanddesign, vi gerne vil lave. I et bassin kan vi 
have planter som vandpest og vandranunkel, og langs kanten kan vi have siv, engforglemmigej, 
kattehale og en rododendron som også har et stort rodnet (Bilag 4) (http://www.bolius.dk/alt-
om/have-planter-og-traeer/artikel/den-dyrevenlige-havedam/). Af vandplanter hvor bladene er 
synlige ovenover vandet kan nævnes frøbid, åkander og krebseklo 
(http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/AnsogningOmByggearbejde/NyttigInformation/Lok
alAfledningAfRegnvand/~/media/26F2C03960EE479BB7CA14F4502670D8.ashx s. 9). 
 
12.5 Vand 
Vi vil implementere synlige, naturlige vanddesigns på den grønne tagpark. Disse vanddesigns 
fungerer både som metoder til LAR og som rekreative elementer i parken. Vi har mulighed for at 
skabe rislende vandløb og et mindre bassin til opmagasinering af regnvand. Vandløbene kræver 
et kuperet terræn, og bassinet kræver en vis joddybde. I bassinnet bliver vandet fordampet, og det 
overskydende regnvand afledes til kloakken. 
 
12.6 Sikkerhed 
Vi har fundet modstridende behov med hensyn til sikkerhed. For at den grønne park skal blive 
brugt, skal brugerne kunne føle sig trygge ved at begive sig op på en tagpark. Samtidig er 
sikkerhed også noget, der skaber kohærens, vel at mærke hvis sikkerheden er tydelig. Tydelig 
sikkerhed gør, at brugerne føler sig trygge og ikke behøver at tænke yderligere over deres 
sikkerhed. 
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Det vil altså sige, at vi skal finde en måde, hvorpå parken bliver sikker, men samtidig uden brug 
af materialer som får parken til at virke unaturlig. Ud fra vores afsnit om stress fandt vi, at det er 
vigtigt, at vi får skabt en park, der virker så naturlig som overhovedet muligt. 
En løsning ville være, at taget var omgivet af ren natur i form af for eksempel en hæk. Dog vil vi 
også gerne give brugerne den unikke følelse af, at de er oppe på et tag. Dermed skal de have 
mulighed for at se udsigten. Hvis vi kun skulle have haft hæk hele vejen rundt, ville der ikke 
have været nok sikkerhed, da den ikke er robust nok, og man ville kunne falde gennem den. En 
løsning kunne derfor være, at vi satte en glasfacade op hele vejen rundt, som var høj nok til, at 
folk ikke ville kunne falde ud eller kravle over. Samtidig ville vi have en hæk omkring parken, så 
de besøgende stadig ville have udsyn, og det ville se forholdsvis naturligt ud. Dog ville en sådan 
glasfacade gøre parken meget indelukket på varme sommerdage, og der ville ikke være mulighed 
for gennemluftning. 
Vi skal derfor finde en løsning, hvori der er en tydelig sikkerhed. Der skal kunne komme luft ind 
og den skal virke så naturligt som muligt. Det gør vi ved at montere en glasfacade omkring 
parken. Glasfacaden skal være så høj, at folk ikke ville kunne falde eller hoppe ud over kanten. 
Dog var det ikke det, brugerne efterspurgte i brugeranalysen. De efterspurgte en tydelig 
sikkerhed. Vi ville altså sagtens kunne lave en glasfacade, hvor folk ville kunne kigge ud over. 
For at gøre denne mere naturlig, vil vi placere slyngplanter til at gro op ad glasfacaden. 
Derudover skulle glasfacaden være hævet lidt over jorden, så der ville komme en bedre 
luftcirkulation. På denne måde får vi en optimal løsning, som opfylder kravene brugerne har 
stillet. Der er en tydelig sikkerhed i form af glasfacaden.  
 
Vi har som sagt valgt, at vores grønne tagpark skal ligge i Kødbyen. Kødbyen har mange events 
om aftenen på grund af de mange barer og natklubber. Dette gør, at der ikke kun er liv om dagen 
men også om aftenen/natten. Vi har af den grund valgt, at parken skal være aflukket fra sent 
aften og natten over. Dette er et sikkerhedshensyn, og et forsøg på at undgå at fulde mennesker 
eventuelt efterlader flasker eller lignende.  
 
12.7 Vedligeholdelse 
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Vi har ved hjælp af brugeranalyse fundet ud af, at et af de vigtige krav til en kommende tagpark, 
er vedligeholdelse. Kohærens kan udtrykkes i form af vedligeholdelse og ordentlighed. Affald, 
andre forstyrrende elementer og vegetation, der ikke bliver passet, kan skabe for meget 
kompleksitet i omgivelserne og forstyrre kohærensen. Derfor er det vigtigt, at der er ansat 
personale såsom gartnere og pedeller til at passe parken. 
Derudover ønsker vi, at parken skal forblive ren, fri for skrald på jorden og så videre. Vi skal 
altså sørge for at forhindre dette ved for eksempel at have skraldespande, som er let tilgængelige. 
Skraldespandene skal være synlige for brugerne, så de ikke smider skraldet på jorden, fordi de 
ikke kan finde dem. 
Udover skraldespandene skal vi også have “tilsynsmænd” til at komme og rydde op. I stedet for 
at deres vagt ligger om morgenen, kunne vagten ligge efter frokosttid, så man er sikker på, at der 
ikke ligger affald og flyder fra frokost. 
 
12.8 Brugerbehov 
Nogle af de første, primære hensyn man skal tage i designprocessen er, at et design skal opfylde 
behov. For at vores design skal være meningsfuldt, skal det både opfylde vores problemstillinger, 
og de generelle behov vi har kunnet konkludere ud fra vores brugeranalyse. 
Vores tagpark skal derfor være tydeligt markeret med en trappe, for at der ingen tvivl er, om 
hvordan man får adgang, og for at tagparken nemt kan tiltrække opmærksomhed til sig og 
indbyde til at man besøger den. 
 
12.9 Designmetode 
Da vi startede dette projekt, havde vi en forudindtaget idé til, hvad vores produkt skulle 
indeholde. Vi arbejdede her ud fra en inspirationskilde, vi fandt hos Claus Bjarum arkitekters 
projekt kære KBH. Kære KBH har udarbejdet idéer til, hvordan tagene i indre by kunne kobles 
sammen med gangbroer mellem grønne tagparker (http://kaerekbh.com/brev1). Vi valgte dog at 
gå væk fra denne idé som case, da vi ønskede at lave et projekt om et grønt tag, der havde 
miljømæssig bæredygtighed som baggrund. Vi arbejdede i starten med en idé om, at bygge et 
grønt tag på Operaen. Vi beholdt dog stadig kravet om, at tagparken skulle være offentlig 
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tilgængelig. Vi arbejdede herefter med fænomenet Urban Heat Island som vores miljømæssige 
fokus. Vi valgte dog at arbejde os væk fra dette, da vi ønskede at arbejde med et grønt tag i 
København, og stigningen i nedbør er et større og mere aktuelt problem her. Derfor arbejder vi 
med lokal afledning af regnvand. Vi fandt empiri, der beskrev de forskellige metoder, og på 
hvilken måde et grønt tag kunne aflaste byens kloaksystemer. Vi fandt altså, at LAR kunne 
påvirke udviklingen af vores design ved at kræve en bestemt opbygningen af jorden og et 
bestemt valg af planter. 
Da vi havde valgt, at tagparken skulle være offentlig, søgte vi at finde et behov hos 
offentligheden om parker. Her fandt vi, at parker virker som rekreative områder. Derfor valgte vi 
at fokusere på en problemstilling omhandlende stress og naturlige omgivelsers virkning på 
stressede personer. Kriterierne for at en park har en positiv virkning på stressede personer, kunne 
vi benytte i vores design. Dette omhandler blandt andet begreberne kohærens og kompleksitet.  
Ud fra vores problemstillinger søgte vi empiri, der kunne give os tekniske metoder til LAR og 
teori-grundlag for, på hvilken måde naturlige omgivelser virker positivt på stressede individer. 
Ud fra denne viden analyserede vi vores problemstillinger og på hvilken måde, der var en 
sammenhæng mellem disse. Vi fandt, at vand var en kobling mellem de to problemstillinger. 
Vand kunne altså påvirke vores design. Dette kunne være ved at skabe et vanddesign, der 
virkede vandafledende og afstressende. 
Efter dette opstillede vi nogle kriterier i forhold til LAR og naturlige omgivelser som 
afstressende områder. Udover kriterierne fra vores empiri opstillede vi kriterier i forhold til 
placering i København. Disse kriterier forsøgte vi derefter at implementere på bedst mulig måde 
i en grøn tagpark. Vi havde først valgt at arbejde med Operaen, men besluttede os dog for at 
arbejde med en tagpark på en bygning i Kødbyen i stedet. Dette skyldes, at vi fandt et større 
behov for LAR-elementer omkring Kødbyen end ved Operaen, da denne er placeret ud mod 
vand. 
 
Vi ved, at iterativt arbejde kunne have hjulpet os til at undersøge, om brugernes behov er blevet 
opfyldt, om omgivelserne virker afstressende for de besøgende, og hvor meget regnvand vores 
tag egentlig kan tilbageholde. Dette har dog ikke være muligt på grund af tidsmangel og 
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manglende muligheder og ressourcer til at simulere en rigtig oplevelse af at befinde sig i vores 
tagpark. 
Vores design er dog ikke en endelig eller den eneste udformning af, hvordan denne tagpark 
kunne se ud. Designet beskriver et eksempel på, hvordan man kan implementere afstresning og 
lokal afledning af regnvand i en tagpark. 
 
12.10 Form 
Hele den praktiske del ved vores produkt er blevet udført som en 3D-model i Google SketchUp. 
Valget af SketchUp som tegneprogram skete på baggrund af, at SketchUp tilbyder en masse 
muligheder, som er let tilgængelige. I sidste ende er SketchUp højest sandsynligt ikke et 
program, professionelle ville have valgt at arbejde med til at levere et færdigt design.  
Ud fra satellitbilleder fra Google Earth foretog vi cirka mål af bygning 1 i Kødbyen. I SketchUp 
har vi herefter tegnet bygningen op og brugt billeder fra Google Earths StreetView-funktion for 
at lave teksturer til at tapetsere bygningen med. Trapperne og glasfacaden blev dernæst tegnet op 
i en simpel form, for at danne et fundament til at tegne omgivelserne ud fra. 
Landskabet blev skitseret i hånden på papir, skannet ind, og dernæst tegnet ind i SketchUp. 
Herfra var landskab med terræn, stier og vandløb færdigtegnet. Vi importerede herefter 
forskellige typer vegetation fra SketchUp's 3D Warehouse, designet af forskellige private 
brugere af SketchUp, som blev placeret ud fra vores skitser rundt omkring i tagparken. 
Skraldespande, importeret fra 3D warehouse, blev også placeret strategiske steder rundt omkring 
i tagparken. 
Der blev taget billeder af modellen til brug i vores opgave og poster. 
Filen af vores tagpark i Google SketchUp er vedlagt som bilag 6. 
 
12.11 Beskrivelse af designet 
Vi har antaget, at vores tagpark er 9 m høj. Dens længde er 124,5 m og dens bredde er 72,3 m, 
hvilket giver et areal på 9001 m2. Som man kan se på vores produkt, er det ikke hele taget, der er 
en tagpark. Man ville i fremtiden kunne have mulighed for at udvide parken på resten af 
bygningens tag og videre ud på de tilsluttende tage. 
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Vi har ved indgangen af vores tagpark valgt at placere to trapper på hver side. På ydersiden af 
begge trapper har vi lavet et vandafløb, som skal vække brugernes opmærksomhed og give dem 
yderligere lyst til at udforske parken. Vi ville gerne have haft vandafløbet med i vores endelige 
design, men det var ikke muligt for os at vise i Google SketchUp. 
Trapperne er ikke stejle og er 3 m brede, så personer med gangbesvær har lettere adgang til 
tagparken. 
Vi er godt klar over, at folk i kørestol ikke vil kunne få adgang til tagparken, men vi har valgt 
ikke at tage videre hensyn til dette i vores design. 
Med hensyn til jordopbygningen i vores design har vi valgt at illustrere den med et tværsnit på 
vores plakat, men man vil ikke kunne se dette, når man går rundt i parken. 
Planterne i udførelsen af designet i Google SketchUp repræsenterer ikke de planter, vi har valgt 
og viser altså ikke den variation og biodiversitet, som er et kriterium, tagparken skal opfylde. 
Fuglekasser og foderbrætter har vi valgt ikke at illustrere i designudførelsen. 
Glasfacaden, som illustrerer sikkerheden ved tagparken, fortsætter hele vejen rundt om parken. 
Op ad trapperne har vi valgt et træ-gelænder, da dette passer bedre til trappen. Op ad glasfacaden 
skal der gro slyngplanter. På vores 3D-illustration er det kun på glasfacaden mellem de to 
trapper, hvor der gror slyngplanter. Grunden til dette er tekniske komplikationer. 
 
Parken er delt op i 3 områder. Stier er et gennemgående element i parken, som forbinder de 3 
områder, og som gør det muligt at begive sig hele vejen rundt i parken. Langs nogle af stierne er 
der vandløb, så man fra et hvilket som helst sted i parken kan se strømmende vand. Bredden på 
vandløbene varierer fra 10-20 cm, alt efter om de passerer en sti eller ej. Hvis de passerer en sti 
er de cirka 10 cm, så det er lettere at passere dem. 
 
I det første område af de i alt tre er der et areal med græs, buske og bede. Her er der mulighed for 
at ligge sig og slappe af i græsset og for eksempel holde en picnic. Vi vil forsøge at sætte 
buskene på en måde, så de danner nogle steder, hvor der er læ. 
I det andet område er der en lille skov, hvor to stier fører ind. Stierne er afskærmet af træer og 
terræn, hvilket gør, at man ikke kan se, hvor de fører hen. Dette vækker nysgerrighed. Inde i 
skoven er der gode muligheder for at udforske skoven og lege i træerne. Imellem træerne er der 
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lysninger, hvor man kan sætte sig og slappe af. I det endelige design fremgår det ikke tydeligt 
nok, at der er en skov i midten, dette skyldes igen tekniske komplikationer. Der er også en sø i 
skoven, hvor der er mulighed for at sætte sig ned og nyde omgivelserne 
Både i første og andet område er der forhøjninger i græsset, hvilket giver variation.  
I det tredje område er der et stort areal af græs med buske og bede. Her er der plads til diverse 
aktiviteter. Her er også et område, hvor vores vandløb deler sig i mange forgreninger. Dette giver 
alle der bruger plænen mulighed for at se vandløbet, og kan skabe en fornemmelse af 
rumopdeling i plænen. 
 
12.11.1 Illustration fra SketchUp: 
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12.12 Evaluering af produkt 
Her vil vi komme med en beskrivelse af, hvordan vi ville evaluere vores design, hvis vi havde 
haft muligheden for det. Vi beskriver både ex ante og ex post. 
 
12.12.1 Ex ante-evaluering 
Inden vi bygger parken, er det vigtigt at få evalueret designet, så vi får konstrueret den på en 
måde, der er så brugerorienteret som muligt. Dette ville vi gøre iterativt, altså over flere 
omgange, hvor vi mellem hver evaluering tilpasser parken. Vi ville bruge forsøgspersoner, der 
færdes i Kødbyen, men også andre potentielle brugere fra andre steder i København og omegn. 
Vi vil forsøge at ramme en så bred målgruppe som overhovedet muligt, da vi vil teste designet på 
så mange aldersgrupper og socialgrupperinger som muligt. 
Den måde vi ville evaluere brugeroplevelsen på er ved hjælp af eksperimenter, altså vi ville lave 
en kunstig evaluering. Det er ikke muligt for os at teste vores design på en naturalistisk måde, da 
vi ikke har mulighed for at teste forsøgspersoners oplevelse af en virkelig prototype af vores 
tagpark. 
Vi ville evaluere vores tagpark, så vi finder ud af, om forsøgspersonerne oplever parken på den 
måde, som vi har tænkt den. Vi ville lave to slags modeller, hvor vi beder forsøgspersonerne om 
at leve sig så meget ind i dem som muligt. En af modellerne skal være en computersimulering, 
hvor man kan gå igennem parken. Her vil vi teste, om forsøgspersonerne kan finde rundt i 
parken, hvad de mener om kanalerne der løber ved stierne, og om de mener, at sikkerheden er 
tydelig nok. Dette kan gøres ved et “tænke-højt” forsøg, hvor vi beder forsøgspersonerne 
fortælle, hvad de tænker under forsøget. Ud af dette kan vi også udlede, om vi har skabt 
kompleksitet og kohærens på den måde vi ønskede. 
En anden model skal være en fysisk miniature model af parken, hvor vi tester, om 
forsøgspersonerne forstår vores opdeling af parken, og om de ved, hvor det er meningen, man 
skal lave hvad. Det er også vigtigt for os at vide, om de mener, at parken er for rodet eller for 
kedelig, da et af kriterierne til vores park er, at der skal være en god balance mellem kohærens og 
kompleksitet. Vi ville spørge ind til forsøgspersonernes mening om biodiversiteten i parken. 
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Vi ville også spørge ind til, om de mente vi havde placeret parken rigtigt. Forsøgspersonerne, der 
færdes i området, ville vi især spørge indgående til, da vi håber, at parken kommer til at have en 
indflydelse på deres hverdag. 
Efter at have lyttet til vores brugere, ville vi opstille kriterier til et redesign af parken, så den 
kommer til at blive endnu mere brugervenlig. 
 
En anden del, vi ville teste i parken, er de forskellige LAR-elementer. Vi ville se, om de 
tilsammen opfyldte vores kriterier om at aflede og forsinke mindst 50% af nedbøren om året. 
Dette ville vi gøre ved for eksempel at samarbejde med et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut 
som AgroTech. 
 
12.12.2 Ex post-evaluering 
Når parken er blevet bygget, ville vi løbende evaluere, om parken lever op til brugernes behov og 
undersøge, hvor tilfredse brugerne er. Her har vi mulighed for at evaluere, om brugerne mener, at 
parken bliver vedligeholdt godt nok, om udbuddet af planter er passende og udlede fra 
spørgeskemaundersøgelser og interviews, om der er balance mellem kompleksitet og kohærens. 
Vi kan i princippet evaluere de samme ting, som vi ville gøre med ex ante-evalueringen, men der 
er visse ting, der er svære at lave om på, når konstruktionen først er etableret, som for eksempel 
stisystemet. Vi har derefter mulighed for at tilpasse parken endnu mere til dens brugere. 
I ex post-evalueringen ville vi teste, om brugere bliver afstressede ved at være i parken. Dette vil 
vi gøre ved at teste stresssymptomer før, under og efter ophold i tagparken. Fremgangsmåden vil 
være at måle blodtryk, muskelspænding og puls, og se om ophold i parken har en positiv 
indflydelse på disse faktorer. 
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13. Konklusion 
På baggrund af to problemstillinger omhandlende overbelastede kloaksystemer og stress rejste 
projektet denne problemformulering: På hvilken måde kan grønne parker på tage være med til at 
aflede regnvand i København og samtidig have en funktion som afstressende område? 
 
Spørgsmålet blev besvaret ved at undersøge, på hvilken måde overbelastede kloaksystemer kan 
aflastes gennem lokal afledning af regnvand på et grønt tag, og på hvilken måde naturlige 
omgivelser kan afhjælpe stress gennem teorier omhandlende omgivelsers påvirkning på 
mennesker. Yderligere analyser blev foretaget af brugernes behov i henholdsvis Danmark og 
Singapore. Disse tre områder blev analyseret, og derudfra kunne vi opsætte nogle kriterier til 
vores design. 
 
Da Københavns lavpermeable undergrund ikke egner sig til nedsivning af regnvand, er det oplagt 
at benytte grønne tage, som en metode til lokal afledning af regnvand. 
Gennem et grønt tag, skaber vi et område, der er i stand til at forsinke og fordampe over 50% af 
den årlige nedbør og dermed er med til at forhindre voldsomme oversvømmelser. 
 
I naturlige omgivelser benytter mennesket den ufrivillige opmærksomhed, hvori det kan slappe 
af og genoprette den orienterede opmærksomhedskapacitet. Kapaciteten for den orienterede 
opmærksomhed bliver brugt op, når mennesket befinder sig i omgivelser med mange interessante 
elementer, der kan distrahere personen fra at fokusere på, hvad der er vigtigt. Disse omgivelser 
findes især i urbane områder. 
En grøn intensiv tagpark, der skal virke afstressende og genoprettende, skal derfor opfylde krav 
om kompleksitet og kohærens, der både gør den besøgende nysgerrig og giver personen ro og 
overblik. Herudover skal omgivelserne give en følelse af at være væk fra normale omgivelser, at 
der er mere at undersøge, end hvad man blot ser ved første øjekast (omfang). Derudover skal de 
være fascinerende, især gerne vække blød fascination og være kompatibel med individet, så den 
besøgende føler, at den er i omgivelser, der giver mening. 
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I og med at vand er en del af de naturlige omgivelser, bliver vand forbindelsen mellem de to 
problemstillinger. Samtidig med at den grønne tagpark kan fordampe og tilbageholde nedbør for 
at skåne det lokale kloaksystem, kan vandet udnyttes som en del af de naturlige omgivelser. 
 
I den forbindelse har vi designet en park på et tag i Kødbyen, København V, der reflekterer vores 
samlede konklusionspointer og som opfylder de kriterier, vi satte ud fra vores 
problemformulering. I designet vil vi vise hvilken form for grønne omgivelser, der kan virke 
afstressende, hvordan de naturlige omgivelser kan tilbageholde og forsinke nedbør, og ud fra 
brugeranalyser opfylde de krav brugerne efterspørger i en park. 
 
På baggrund af dette konkluderer vi, at grønne parker på tage giver løsninger til miljømæssige og 
stressrelaterede problemer. En tagpark mindsker risikoen for store oversvømmelser gennem 
enkelte LAR-teknikker. Herudover giver taget også mulighed for at skabe naturlige omgivelser, 
der kan mindske stress i hverdagen og mindske risikoen for stressrelaterede lidelser hos 
brugerne. 
 
14. Kvalitetsbeskrivelse og vurdering 
Vi mener, at vi har opfyldt et af de krav der beskrives i ’Problemorienteret projektarbejde’: ”… 
vise, at de begreber, man anvender, dækker de fænomener, man vil beskrive” (Olsen & Pedersen 
2003: s. 193), da vi grundigt har undersøgt forskellige kilder om de samme emner. I afsnittet 
“Stress” bruger vi Kaplan & Kaplan som kilde, da vi fandt, at de i næsten alle tekster vi har læst 
om emnet ofte blev citeret og refereret til. Det samme er tilfældet for Roger S. Ulrich og Grahn 
& Stigsdotter. 
Kaplan & Kaplans “The experience of Nature” (1989) er baseret på deres erfaringer gennem 20 
års forskning i emnet om mennesker og deres forhold til natur. De vil gennem denne tekst 
understrege deres pointer, og gøre dem mere forståelige (Kaplan & Kaplan, 1989, s. 5-6). Som 
tidligere nævnt benytter Kaplan & Kaplan begrebet mental træthed, som beskriver, at man kan 
blive træt af negative og faretruende begivenheder, men også af at have arbejdet hårdt på et 
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projekt man finder interessant. Dette begreb indeholder altså også stress, og derfor har vi 
konkluderet, at deres teorier er anvendelige i vores projekt. 
De resultater, Roger S. Ulrich finder ud fra hans undersøgelser, er nogle resultater på 
fysiologiske målinger. Vi benytter disse resultater i et mere generelt perspektiv og konkluderer 
på, på hvilken måde det fysiologiske og det psykiske hænger sammen. Roger S. Ulrich er 
herudover også meget citeret af andre kilder, som handler om det samme emne. Dette viser altså 
at undersøgelserne foretaget af Ulrich, er brugbare til at analysere, diskutere og konkludere ud 
fra. 
 
I afsnittet “Lokal afledning af regnvand” bruger vi hjemmesiden http://www.laridanmark.dk. 
Denne hjemmeside er lavet af Teknologisk Institut, som er et Godkendt Teknologisk 
Serviceinstitut. Der findes 9 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, som alle er godkendt af 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Teknologisk Institut har til opgave at 
“udvikle, anvende og formidle forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv” 
(http://www.teknologisk.dk/hvem). Derfor mener vi, at dette er en troværdig kilde. 
Når vi benytter firmaet ZinCo som kilde, husker vi at tage en vis afstand fra deres oplysninger. 
Dette skyldes, at det er et firma, hvilket betyder, at det sandsynligvis gerne vil gøre reklame for 
sig selv. Vi passer på, at vi ikke bliver farvede af dette. De tester deres metoder og systemer hos 
Agrotech (http://agrotech.dk/om-agrotech), som er et af de 9 Godkendte Teknologiske 
Serviceinstitutter, godkendt af Videnskabsministeren. Derfor mener vi, at deres metoder er 
pålidelige og gyldige at tage udgangspunkt i. 
Vi benytter også en videnskabelig undersøgelse foretaget af EPA. Dette er U.S. Environmental 
Protection Agency, en instans i USA’s forbundsregering. EPA arbejder med helbred og miljø 
ved at indføre reguleringer baseret på lovbestemmelser vedtaget af Kongressen. EPA har 
omkring 17.000 fuldtidsansatte, der blandt andet inkluderer ingeniører, videnskabsmænd og 
specialister i miljøbeskyttelse. EPA har foretaget en grundig undersøgelse af grønne tages evne 
til at aflede og rense nedbør. De har selv opstillet forsøgene, og disse forsøg bekræfter andre 
kilders resultater. 
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I afsnittet omkring brugeranalyse kan der tales om ekstern gyldighed (Olsen & Pedersen 2003: s. 
195). Vi har arbejdet med en undersøgelse fra Danmark, der undersøger danskeres behov ved 
parker, og samtidigt har vi brugt en undersøgelse fra Singapore, som undersøger singaporeaneres 
behov ved grønne tage. En analyse af de to sammenkobler derfor danskernes behov ved parker 
og andre brugeres behov for grønne tage. Vi lægger stadig en vis afstand til Singapore-
undersøgelsen, da vi er klar over, at der er en stor kulturforskel mellem Danmark og Singapore. 
De to brugerundersøgelser er begge skrevet på et videnskabeligt grundlag. Singapore-
undersøgelsen er en videnskabelig artikel og er relevant for os, da den systematisk undersøger 
brugeres behov ved deres brug af grønne tage. Den er oven i købet publiceret i et videnskabeligt 
tidsskrift, Landscape and Urban Planning, som findes på Den Bibliometriske 
Forskningsindikator (http://www.fi.dk/viden-og-politik/tal-og-analyser/den-bibliometriske-
forskningsindikator/autoritetslister-for-tidsskrifter-og-forlag/autoritetsliste-for-tidsskrifter-uden-
niveauer-2011.pdf). Den danske undersøgelse, som vores kilde bygger på, er en ph.d.-afhandling 
’Anvendelse og betydning af byens parker og grønne områder’ skrevet af Stine Holm i årene 
1995-98, udgivet hos Forskningscentret for Skov & Landskab 2000 (Forest & Landscape 
Research: s. 28). 
 
Vi mener, at den måde, vi har besvaret vores problemformulering på, er den bedste og 
tilstrækkelig, fordi vi har været rundt om flere forskellige indgangsvinkler til projektet og 
derefter fundet den mest optimale. Her tænker vi især på, at vi ændrede vores miljømæssige 
problemstilling fra at handle om Urban Heat Island-fænomenet, da vi fandt, at denne 
problemstilling ikke var relevant nok. 
Meget af vores materiale behandler, hvordan naturlige omgivelser kan påvirke et stresset individ 
positivt. Vi vil dog gerne understrege, at vi ved, at dette ikke er en enestående og altopfyldende 
metode til at helbrede stress. Alt efter hvor højt et niveau af stress et individ føler, desto flere 
elementer og valg må individet foretage for at mindske denne følelse. Denne proces kan vores 
tagpark være en del af. 
 
Vi har søgt at gøre vores tagpark til et så effektivt element i lokal afledning af regnvand som 
muligt. Dog er vi også klar over, at en enkelt tagpark ikke nødvendigvis vil aflede nok regnvand 
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til at undgå oversvømmelser af kloaksystemet. Skulle man sikre dette, måtte man søge at bygge 
mange flere tagparker i samme område. 
 
 
15. Grønne tage som en fremtidig løsning? 
Københavns Kommune har visioner om at få grønne tage implementeret som en del af 
retningslinjerne i kommuneplanen. Der er altså en politisk interesse for grønne tage, hvilket gør, 
at der bliver skabt opmærksomhed omkring emnet. Som Dorthe Rømø udtaler, er der startet en 
vidensopbygning i Danmark, som blandt andet omhandler grønne tages evne i forhold til 
regnvandshåndtering. 
Denne viden kommer blandt andet fra det Godkendte Teknologiske Serviceinstitut Agrotech, der 
har startet et projekt i 2010 omhandlende “grønne livsmiljøer” og et bæredygtigt byrum. Dette 
projekt sørger for vidensopbygning og anvendelsesorienteret forskning og bliver afviklet i 
perioden 2010 til 2012. Der bliver blandt andet opbygget et testcenter med grønne tage og vægge 
og en indendørs del med væksthusfaciliteter (http://agrotech.dk/projekter/groenne-livsmiljoeer). 
Herudover kan man nævne hjemmesiden www.laridanmark.dk, hvori Teknologisk Institut søger 
at samle al viden om lokal afledning af regnvand. Begge disse projektet er godkendt af 
henholdsvis Videnskabsministeriet (2010) og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling. Derudover kan viden fra andre lande fremskynde projekter i Danmark. 
På denne måde vil der opstå ny, interessant viden på området, blandt andet omkring hvordan 
man kommer de stigende nedbørsproblemer til livs. 
 
En idé fra Københavns Kommunes side var, at nye byggerier skulle konstrueres med fokus på en 
øget bæreevne, så det på den måde altid vil være muligt at etablere et grønt tag på bygningen. 
Derudover skal lokalplanerne i fremtiden fastslå, at byggerier med en tagkonstruktion under 30 
graders hældning skal indeholde et grønt tag 
(http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/~/media/491B
1EC4F6B14FC9A31F9373AA54F02D.ashx: s. 112). Det ville altså være ideelt med en konkret 
lovgivning på området. 
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Man skal dog huske på, at hvis Danmark skal investere i en fremtid med en beplantning af byens 
tage, vil det resultere i store ekstra-omkostninger http://www.kk.dk/eDoc/Teknik-
%20og%20Miljøudvalget/17-05-2010%2015.00.00/Dagsorden/07-05-
2010%2016.55.02/5336735.PDF: s. 6). Her må man så overveje, om nytteværdien kan opveje 
prisen. Man må skabe debat på området, før der kan ske fremskridt. 
 
15.1 Stimulans af markedet 
Markedet for tagparker i Danmark er forholdsvist lille. Grunden til dette kan være, at vi ingen 
lovgivning har omkring det, og at man ikke kan se, hvordan man kan skabe profit ved investering 
i tagparker. 
I forhold til andre lande som for eksempel Tyskland, der har en decideret grøn tagpolitik, er 
Danmark meget bagud. Danmarks bymiljøer er ikke så grønne, som man ser dem andre steder i 
verden. Hvis danske virksomheder skal få indflydelse og tilbyde ekspertviden inden for området, 
skal de derfor i gang med forskning og udvikling på området 
(http://agrotech.dk/projekter/groenne-livsmiljoeer). 
 
En måde hvorpå man vil kunne opfordre offentlige og private til at etablere et grønt tag, ville 
være ved at tilbyde støtte til omkostningerne af etableringen og herudover også sørge for 
oplysning omkring fordelene. 
 
15.2 Incitamenter 
Arkitekter, bygningskonstruktører, anlægsgartnere og videnskabsmænd har hver deres 
motivation for at skabe en grøn tagpark. Disse motivationer kan hurtigt komme i karambolage 
med hinanden. Et eksempel er arkitekten, der vil skabe dét, som han/hun mener er et smukt 
design, mens bygherren måske ikke mener, at det er fordelagtigt at bygge et grønt tag på 
bygningen. 
Her opstår en mangel på kommunikation, da bygherrerne ikke er klar over de æstetiske, 
energibesparende og bæredygtige fordele, der kommer med et grønt tag. Det er derfor vigtigt, at 
udbrede viden omkring grønne tage. Problemet er, at der ofte ikke er et tydeligt økonomisk 
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incitament til at bygge et grønt tag, og derfor undlader man at etablere det. Det er derfor 
essentielt, at den viden, anlægsgartnere og videnskabsmænd har om grønne tage, bliver 
kommunikeret videre. 
 
15.3 Markedsføring 
Et fremtidsscenarie kunne være at skabe liv i et nyt by-niveau. På den måde ville man kunne 
markedsføre de grønne tage. I det nye niveau kan man udnytte pladsen over byen ved at etablere 
cykelstier, gangstier og broer, som forbinder de grønne tage med hinanden. På den måde vil folk 
hver dag kunne komme væk fra den stressede og travle gadeplan og i stedet begive sig rundt i 
grønne og mere naturlige omgivelser på byens tage. Kære KBH har udarbejdet et utopisk projekt 
der tager fat i ovenstående eksempler (http://kaerekbh.com/brev1). 
 
15.4 Den globale opvarmning 
I virkeligheden er lokal afledning af regnvand kun en løsning på konsekvenserne af global 
opvarmning. Det grundlæggende problem er den globale opvarmning, der medfører et mere 
ekstremt klima med blandt andet ændrede nedbørsmønstre. Dermed kan lokal afledning af 
regnvand ikke betegnes som en enkeltstående løsning på længere sigt. Hvis man vil det 
grundlæggende problem til livs, skal man se det hele i et større, globalt perspektiv. Denne 
problemstilling er omfattende og en stor udfordring for alle verdens lande. Grønne tage kunne 
være en del af løsningen, hvis man sørgede for en større udbredelse i alle byområder, men vi ved 
selvfølgelig godt, at dette heller ikke kan betragtes som den endelige løsning. 
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17. Bilag 
1) Interviewreferat, Dorthe Rømø, biolog v. Københavns Kommune 
2) Interviewplan med Dorthe Rømø og Finn Hansen 
3) ZinCo, Licitationstekts 
4) Mail korrespendance, Mads Borrisholt, botaniker v. Botansk Have, København 
5) Rigsarkivets planteliste for tagpark 
6) CD indeholdende produkt og poster (vedlagt projekt) 
7) Skitse af poster 
Bilag 1 
Interview med Dorthe Rømø, mandag d. 31. oktober 
Referat af interview med Dorthe Rømø, som er uddannet biolog og arbejder som projektleder 
inden for Københavns Kommune. Vi mødtes på Center for Park og Natur på Islands Brygge. 
 
Vi startede ud med at give hende et kort indblik i vores opgave. Dernæst fortalte hun lidt om sig 
selv. Hun arbejder lige pt. med den spildevandsplan, som er det første plandokument, der har sat 
fokus på lokal afledning af regnvand, og det var i den forbindelse hun første gang hørte om 
grønne tage. Hun blev meget fascineret af ideen om grønne tage og gik derfor til chefgruppen i 
Teknik- og Miljøforvaltningen, for at høre, hvad de sagde til at starte et projekt omhandlende 
grønne tage i København op. Dette gav de grønt lys til. 
Det skete på et rigtig godt tidspunkt, fordi der i slutningen af 2009 blev afholdt klimatopmøde. 
Her fik de muligheden for at boost’e idéen omkring grønne tage, og det lykkedes faktisk at få de 
grønne tage ind i klimaplanen med et mål, om at der skulle udarbejdes krav til grønne tage i den 
kommende kommuneplan. Dette var en vigtig milesten for at kunne komme til at arbejde med de 
grønne tage. Dog kunne de ikke vente på denne kommende kommuneplan, men der kom en ny 
borgmester ved navn Bo Asmus Kjeldgaard til, som havde en politisk dagsorden om at skabe en 
grønnere storby. En af de måder, det kunne gøres på, var ved at udnytte de uudnyttede tagflader 
på byens tage. Borgmesteren synes, at grønne tage var en god idé, og kunne også godt forstå 
betydningen af at lave et statement om, at det var dét Københavns Kommune ville. Dette gjorde 
at det lykkedes for dem, at skabe en politik, indeholdende nogle retningslinjer for grønne tage i 
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starten af 2010. Disse retningslinjer betød at alle nye flade tage i nye lokalplaner skulle være 
grønne. Det har også medført, at det lykkedes for dem at indarbejde grønne tage i den lokalplan 
der er for Nordhavn. Denne politik sendte et stærkt signal ud til resten af verdenen om, at når 
man udbygger og udvikler København, skal det være med grønne tage. Dette var med til at 
inspirere mange andre kommuner. 
 
I slutningen af sidste år blev der så i midlertidigt besluttet at trække de retningslinjer tilbage igen. 
Dette blev gjort med henvisning til, at man ville indarbejde disse retningslinjer i den kommende 
kommuneplan. Dog ikke med et ultimativt krav om grønne tage, men at man kunne indarbejde 
grønne tage i  nye byggerier, hvilket på en måde førte dem tilbage til start. Hun fortalte derefter 
at det gode ved processen har været, at der nu er sat fokus på grønne tage, og at der er startet en 
vidensopbygning rundt omkring i landet. 
Dette handler for eksempel om, hvad grønne tage kan i forhold til regnvandshåndtering. Hun 
fortalte også at Danmark er langt bagud på området. Derfor var det også vigtigt at anderkende, 
og i stedet få viden fra omverdenen, teste denne viden på vores egne grønne tage, og se om det 
passer i forhold til det klima vi lever i. 
Vi spurgte hende derefter, om hun vidste, hvorfor der i den næste kommuneplan formuleres at 
man kan og ikke skal indarbejde grønne tage i bymiljøet. Hun svarede, at det måske var fordi at 
der findes for mange alternativer, og at de ikke mente, at der er lovhjelm for et sådan krav. 
 
Dernæst snakkede vi om behovet for grønne tage i forhold til klima, for eksempel i forhold til 
Urban heat island (UHI). Hun fortalte, at grønne tage er et element til at gøre en storby grønnere, 
ved at udnytte alle overflader vi har, og gennem grønne tage kan man mindske UHI-effekten; 
altså reducere temperaturen i storbyen. Hun fortalte, at man havde lavet nogle beregninger i 
Toronto og Singapore der beviste at hvis bare halvdelen af bygningerne blev grønne kunne man 
reducere temperaturen med 2 grader. Hun fortalte desuden, at det kun var ét aspekt af de grønne 
tage, men at grønne tage også kunne sikre biodiversitet i vegetationen, øget funktionalitet i 
bygningen, bedre isolering og regnvandshåndtering. 
I forhold til udfordringer ved grønne tage svarede Dorthe Rømø at den største udfordring var de 
eksisterende bygninger, i forhold til deres bæreevne. Dansk byggestandard har dog bygget med 
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en god buffer i forhold til bæreevne, men det er stadig noget, man bliver nødt til at gå ind og tage 
med i overvejelserne. Der vil dog være nogle af de eksisterende tage, som ikke vil kunne holde 
til et grønt tag. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at bekoste og konstruere i forhold til 
bæreevnen. 
En anden udfordring hun fortalte om, er den økonomiske. Denne omhandler de ekstra 
omkostninger, der binder sig til et grønt tag. 
Dernæst spurgte vi hende om, hvor hun selv mente at der manglede grønne områder i 
København. Vi fortalte hende samtidig om vores idé om at designe et grønt tag. Hun sagde, at 
hun ikke ville vælge operaren på grund af den status der hæftede sig til den oprindelige 
arkitektur. Hun ville selv fokusere på at lave et grønt tag i et byområde, hvor der ikke er så grønt. 
Her ville et grønt tag tilføje bebyggelsen eller beboerne noget. Et område kunne for eksempel 
være Nørrebro. Hun fortalte også om, at grønne tage hos institutioner ville være en god idé. Her 
kunne hun nævne diverse projekter, de allerede har lavet. 
Dernæst spurgte vi hende omkring offentlige tage, og om der havde været noget snak om dem. 
Hun fortalte om lokalplanen ved Kalvebod Brygge og Bernstorffs gade og om stedets offentlige 
tilgængelighed. 
Vi spurgte derefter, om der ved etablering af grønne tage bliver inddraget overvejelser omkring 
grønne områders afstressende virkning på mennesket. Hun fortalte, at hun ikke vidste, om denne 
positive effekt var med i overvejelserne, men at det i en vis udstrækning nok var. Dette kan man 
udlede af nogle af konstruktionerne som for eksempel den på Kalvebod Brygge. Hun fortalte om 
alle de aspekter, der findes ved et grønt tag, og det er op til initiativtageren, hvilke aspekter 
han/hun vil fokusere på. 
Hun fortalte også, at formålet med at bygge grønne tage i København indtil videre har været den 
grønne tagløsning som idé. Man har ikke haft et konkret formål med de grønne tage. Det er helt 
anderledes i andre lande som for eksempel London, hvor der er langt flere grønne tage med 
fokus på biodiversitet. 
Dernæst spørger vi ind til Singapore, og hvad de eventuelt er kendt for inde for grønne tage. 
Hun fortæller, at de er kendt for deres spektakulære løsninger. Hvis du får at vide, at en løsning 
ikke er mulig, kan du tage til Singapore og få det løst. De har specialiseret sig i ekstreme 
løsninger. 
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Singapore fokuserer mere på den æstetiske løsning og det at skabe et grønt areal, altså bringe det 
grønne ind i byen, end det miljømæssige aspekt. 
Derefter spurgte vi ind til grønne tages fremtid i DK, og hvilken retning vi går i? 
Hun fortalte at fremtidens grønne tage i DK, tror hun, er en palet af mange løsninger, men at det 
selvfølgelig bliver i den dyre ende af skalaen, når det går ind og bliver intensivt. 
I forhold til UHI effekten gælder det bare om at få så mange grønne tage som muligt etableret. 
Dernæst spurgte vi ind til, om der er lavet nogle undersøgelser angående, hvad borgerne i 
København gerne vil have. Hun svarede, at det var der ikke, men hun er blevet ringet op af rigtig 
mange, som er interesserede i at få et grønt tag, men samtidig også ville høre om de kan få noget 
støtte. Interessen er der altså. 
Derefter ville vi gerne høre, om hun eventuelt havde nogle indvendinger til vores opgave, eller 
nogle overvejelser hun havde gjort sig. 
Dorthe Rømø fortæller, at et grønt tag som en enkeltstående løsning kan rigtig meget, og at det 
kommer an på hvad man tænker ind i det. Det ultimative grønne tag ville kunne bidrage til det 
hele, regnvandshåndtering, biodiversitet, det rekreative, UHI effekten osv. Men hun fortæller så, 
at et enkeltstående tag intet gør i forhold til UHI effekten. Der skal mindst halvdelen af byens 
tage være grønne før, at det har en effekt. 
Vi spurgte hende om, hvad hun hældte mest til i forhold til grønne tage i Danmark, LAR eller 
UHI. 
Hun fortæller, at det er åbenlyst at grønne tage i forhold til traditionelle tage håndterer regnvand, 
og at de kan håndtere op til 90-100%, hvis der er tale om en decideret tagpark. Hun siger, at bare 
det at man begynder at skalere det op i et helt byområde vil have en væsentlig indflydelse i 
forhold til, hvor mange flade tage vi har. Dog fortæller hun at i forhold til UHI effekten, har 
grønne tage som et element i en grøn by kun en pointe, hvis 50% af tagflader er grønne, for ellers 
bidrager det ikke rigtig til noget. Et grønt tag vil bidrage til en bygnings indeklima, fordi det vil 
holde varmen ude om sommeren. Men i forhold til at mindske UHI effekten og reducere 
temperaturen i storbyen er der tale om store arealer, der skal være grønne. 
Vi spurgte, om der var et område, det ville være oplagt at etablere grønne tage, men dette havde 
hun ikke nogen idé om. 
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Dorthe Rømø forestiller sig, at fremtidens urbane design er byer i flere i niveauer. Hun snakker 
om, hvordan man ved Kalvebod Brygge har taget en privat ejendom og designet en offentlig 
tagpark på. Hvis vi gerne vil have flere cykelister, kan vi også skabe nogle flotte, grønne 
cykelbroer, og man skaber hermed et nyt og grønt netværk over byen. 
Hun fortæller derudover, at man sagtens ville kunne tage en gammel bygning og forstærke den, 
så den kan holde til et grønt tag, dette er set på Birkegade i København. 
 
Bilag 2 
Semistruktureret interviewguide 
• Introduktion (briefing, spørgsmål) 
• Indledende spørgsmål 
• Hovedemner 
• Afsluttende spørgsmål 
 
Dorthe Rømø 
• Introduktion 
o Kort om vores opgave 
o Indledende spørgsmål 
o Kort om hendes uddannelse, hvad og hvordan hun arbejder, eget engagement, 
interesse for grønne tage 
• Hovedemner 
o Behov 
o Miljømæssigt ved grønne tage 
o UHI 
o Fordele/udfordringer 
• Design/produkt 
o Operahuset som eks. 
• Andre ideer – hendes personlige 
• Københavns kommunes planer? 
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o Rekreation (mentalt helbred) ved grønne tage 
o fremtidsplaner  
o Fordele/udfordringer 
• Afsluttende spørgsmål 
• Andet? Inspiration? 
 
Finn Hansen fra ZinCo 
• Introduktion 
o Kort om vores opgave 
• Indledende spørgsmål 
o uddannelse, hvad og hvordan han arbejder 
o generelt om ZinCo 
o eget engagement, interesse for grønne tage 
• Hovedemner 
o Grundlæggende etablering af grønne tage 
§ planter, design 
§ tage på gamle bygninger overfor nye bygninger 
§ tage som parker 
§ andre projekter 
o LAR og grønne tage 
§ teknikker i LAR, hvordan bruger man dem ved grønne tage, hvad er bedst 
o behov 
§ bruger 
§ miljømæssig 
o fordele/udfordringer 
o konkrete tal/statistikker 
o rekreation ved grønne tage 
• fremtiden 
• afsluttende 
• andet? Inspiration? 
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Bilag 3 
LICITATIONSTEKST: 
 
Kreative intensive taghaver og beplantninger, stier og parkering.   
 
ZinCo systemopbygning: 
 
Taget etableres med rodfast tagpap / membran. Herpå pålægges vandreservoir 
måtte ISM 50. Opbygningen fortsættes med drænelement Floradrain FD 60, som 
fyldes med 27 l / m2 Zincolit og afdækkes med systemfilter SF. 
 
På denne grundopbygning etableres til beplantninger et vækstlag bestående af 
ZinCo systemjord ”taghave” i en højde tilpasset de aktuelle planters behov. 
 
På samme grundopbygning opbygges til gang- og opholdsarealer det nødvendige 
bærelag og ønskede belægning iht. ”Normer og Vejledning for 
Anlægsgartnerarbejde 2005” (Frostsikker bund). Zincolit anvendes som bærelag 
under stier og opholdsarealer. 
Samme grundopbygning anvendes til køre- og parkeringsarealer. Her undlades dog 
Zincolit og systemfilter SF. Bærelag kan udføres i beton og opbygges direkte på 
drænelement Floradrain FD 60. 
 
Belægning og plantevalg efter bygherrens ønske.      
 
Arbejdet udføres af medarbejdere med taggartner uddannelse. 
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NB: Vær altid opmærksom på, at i forbindelse med trafikerede arealer er den 
vertikale belastning som oftest et meget væsentlig parameter for holdbarheden i 
såvel membran som bærelag og belægning. 
 
Se endvidere: ZinCo planlægningsguide ”Intensiv tagbeplantning med system”. 
 
Bilag 4 
Mads Borrisholt er gartner ved Botanisk Have i København. 
 
Hej Signe 
 
Tak for din mail, jeg er glad for, at jeres projekt kører som planmæssigt. Hvis jeg skal anbefale 
nogle stauder, som jeg ved sætter et stort rodnet, kan jeg blandt andet nævne Skvalderkål, som er 
grøn fra tidlig forår og helt frem til vinter, den har et helt fantastisk rodnet. Ellers kan jeg nævne 
Hvid Marguerit, alle Margueritter har et stort rodnet, som optager meget vand, men jeg synes den 
hvide er rigtig god. Rød Læbeblomst er også nævneværdig. 
Ellers vil jeg gerne anbefale prydgræsser, blandt andet Zebra-græs, som er rigtig fin og kan 
optage rigtig meget vand. Kløver-græs vil også være oplagt, da kløver optager utrolig meget Co2 
og lagre det i rødderne. Surbundsplanter, både Rododendron og Azalier, kan anbefales, da de er 
stedsegrønne og den spagnum, som planterne står i, kan optage, samt lagre rigelige mængder af 
regn. Blandt træer, vil jeg bare nævne, at en mellemstor Vorte- eller Dunbirk optager 150-200 
liter vand, om dagen. Den sidste, jeg på stående fod, kan nævne er Pleioblastrus Chino, som er en 
græsagtig, 1 meter høj bambus, fra Japan. Den har nok det vildeste rodnet jeg har set. Den er 
umulig at grave op, med mindre man bruger tunge maskiner, Den kan optage (vand)vittige 
mængder af nedbør, faktisk hele året. Den overgår nok Storbladet Vinca. 
Nykilde og Prodana er virksomheder, der er meget fremme mht. etablering af grønne tage, måske 
kan I blive inspireret af deres hjemmesider. 
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Hvis ikke jeg har svaret godt nok, må I meget gerne kontakte mig igen. Håber det vil gå jer godt, 
med opgaven. 
 
Venlig Hilsen 
Mads 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: meredin@ruc.dk [mailto:meredin@ruc.dk] 
Sendt: 6. december 2011 13:13 
Til: Mads Borrisholt 
Emne: RUC gruppe vil vide mere! 
 
Hej Mads 
Vi er kommet meget langt med vores projekt, og vi har lige brug for   
nogle informationer fra dig, som vi ikke mener vi kan finde andre   
steder. Vi skal aflevere d. 14. december, så vi har lige nogle dage   
endnu! 
Vi mangler at finde ud af hvilke planter der har de største rodnet   
inden for deres art. Et af vores krav til vores design er at have så   
mange forskellige planter som muligt. Derfor vil vi gerne høre dine   
bud på planter, træer, stauder med store rodnet (de skal kunne optage   
meget vand, derfor stort rodnet) 
Håber meget du kan hjælpe os hurtigt :) 
 
Mvh Signe og resten af gruppen fra RUC 
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